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Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию миграции 
населения из Китая в Россию. В работе рассматривается понятие «миграция населения» и 
его сущность, дается характеристика китайской миграции в Россию в целом, а также 
характеристика отдельных миграционных потоков из Китая в Россию. В исследовании 
анализируется нормативно-правовая база, регулирующая миграцию из Китая в Россию, а 
также оценивается потенциал привлечения китайских мигрантов в Россию в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. В работе делается вывод о том, что 
количественное и качественное увеличение потока образовательной миграции из Китая во 
многом зависит от привлекательности высших учебных заведений. Привлечение трудовых 
мигрантов из Китая по-прежнему является важным фактором для поддержания 
хозяйственной деятельности регионов Дальнего Востока и Сибири, однако вследствие 
проводимой российским правительством политики сдерживания внешней миграции, в том 
числе и миграции из Китая, потенциал китайской трудовой миграции используется 
неэффективно. 
The final thesis is dedicated to the research of Chinese migration to Russia. The thesis 
reviews the concept and essence of “migration” and gives a description of Chinese migration to 
Russia as a whole, as well as a description of individual migration flows from China to Russia. 
The author estimates the potential for attracting Chinese migrants to Russia in the short and 
medium term. The thesis concludes that the quantitative and qualitative increase in the flow of 
educational migration from China largely depends on the attractiveness of higher education 
institutions. Attracting labor migrants from China is still an important factor in supporting the 
economic activity of the regions of the Far East and Siberia. However, as a result of the Russian 
government’s policy of curbing external migration, including migration from China, the potential 
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Актуальность исследования. Активизация миграции населения из КНР в Россию 
началась в 1990-е годы. За тридцать лет китайская миграция из стихийных и плохо 
регулируемых потоков превратилась в относительно управляемую и организованную.  
Китайские мигранты давно стали неотъемлемой частью хозяйственной жизни России, в 
особенности регионов Сибири и  Дальнего Востока, где сосредоточена их основная доля.  
 Несмотря на то, что миграция населения из Китая в Россию – явление не новое, ее 
исследование представляется актуальным в связи с изменением внешнеполитической 
стратегии России после украинского кризиса 2014 г. и ухудшением отношений со 
странами Европы и США. Новой стратегией внешней политики стал «Поворот на Восток», 
что означает переориентацию России на углубление экономического и политического 
сотрудничества со странами Азии. С переходом к новому внешнеполитическому курсу 
Китай стал рассматриваться как основной, прежде всего, экономический партнер. Россия 
и Китай расширяют сотрудничество в энергетической, военной, промышленной и 
инвестиционной сфере. С 2015 года на Дальнем Востоке началось создание территорий 
опережающего социально-экономического развития для привлечения капиталов азиатских 
инвесторов, по большей части китайских, для развития Дальнего Востока.  Кроме того, в 
том же 2015 году Россия и Китай объявили о сопряжении Евразийского экономического 
союза  и Экономического пояса Шелкового пути.  Успешная реализация данных проектов 
может повлиять на изменение динамики и состава миграционных потоков из Китая в 
Россию. Уже начинает набирать обороты инвестиционная миграция, поступательно 
увеличиваются потоки образовательной миграции из КНР в Россию.   
Отправной точкой для дальнейшего развития российско-китайского миграционного 
сотрудничества является существующая диспропорция численности населения 
приграничных регионов России и Китая. В Сибири и на Дальнем Востоке ощущается 
острая нехватка трудоспособного местного населения, несмотря на принимаемые 
российским правительством меры по снижению его оттока из регионов. В приграничных 
Северо-Восточных провинциях Китая, напротив, существует избыток рабочей силы. В 
этом случае российско-китайское сотрудничество в сфере миграции представляется 
взаимовыгодным: Россия может получить трудовые ресурсы, а Китай ослабить 
социальную напряженность в регионе. Однако все это возможно при правильном подходе 
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к регулированию миграционных потоков из Китая - как с российской стороны, так и с 
китайской. В противном случае миграция из Китая в Россию может стать фактором, 
сдерживающим ход российско-китайского сотрудничества.  
В последние годы, наряду с тенденцией увеличения туристической и 
образовательной миграции, а также формированием инвестиционной миграции, 
наблюдается постепенный отток китайских трудовых мигрантов из России. 
Представляется необходимым изучить данные тенденции и их влияние на дальнейшие 
перспективы деятельности китайской миграции в России.  
Теоретическая значимость исследования заключается во всестороннем 
освещении состояния и тенденций миграции населения из Китая в Россию, а также в 
рассмотрении перспектив дальнейшего использования миграционного потенциала Китая.   
Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть 
положены в основу для проведения дальнейших исследований по данной теме. 
Материалы данной работы можно использовать для разработки концепции 
сбалансированной миграционной политики. 
Объектом исследования является современная китайская миграция  в Россию.  
Предметом исследования  являются тенденции и особенности  миграции из Китая 
в Россию.  
Целью настоящего исследования является оценка потенциала привлечения 
китайских мигрантов в Россию в краткосрочной и среднесрочной перспективах.  
Достижение указанной цели связано с решением ряда исследовательских задач, 
главными из которых являются:  
1. рассмотреть различные трактовки понятия «миграция населения» 
2. охарактеризовать китайскую миграцию на основе классификации миграции 
населения 
3. проанализировать сотрудничество РФ и КНР в области регулирования китайской 
миграции  
4. выявить численность китайских мигрантов в России  
5. проанализировать динамику и состав миграционных потоков из Китая  
6. дать характеристику основным видам деятельности  китайских мигрантов в России 
7. изучить потенциал китайской образовательной миграции в Россию 
8. выявить факторы, влияющие на дальнейшую динамику трудовой миграции из 
Китая в Россию 
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В качестве методологической базы в данной работе используется системный 
анализ. Этот метод применяется нами для анализа нормативно-правовой базы 
регулирования китайской миграции в Россию. Также в работе используется метод 
статистического анализа для характеристики миграционных потоков из Китая. В 
параграфе 3.1 применяется социологический метод – проведение интервью с китайскими 
студентами Санкт-Петербургского государственного университета с целью выявить 
факторы, влияющие на выбор китайскими студентами страны обучения, а также 
рассмотреть преимущества и недостатки российского образования с их точки зрения. В 
интервью приняли участие 6 обучающихся из Китая по программам бакалавриата и 
аспирантуры в возрасте от 20 до 29 лет. В работе для сохранения анонимности 
используются инициалы имен студенток. Кроме того, в ходе исследования были 
применены общенаучные методы, включая логико-интуитивный анализ, индуктивный и 
дедуктивный методы. 
Источниковую базу исследования составляют несколько групп источников. 
Первую группу источников составляют межправительственные соглашения Китая и 
России в сфере регулирования миграции. В данную группу также  входят нормативно-
правовые документы Российской Федерации, включая федеральные законы,  
постановления и распоряжения Правительства РФ.  Следующую группу источников 
составляют данные национальных статистических служб (Федеральной службы 
государственной статистики РФ и Государственного статистического управления КНР); 
Федеральной пограничной службы ФСБ РФ; Главного управления Министерства 
внутренних дел РФ по вопросам миграции; Министерства науки и высшего образования 
РФ.     
Особую значимость для исследования представляют сообщения российских и 
китайских средств массовой информации и материалы различных интернет ресурсов.  
Теоретическую базу настоящего исследования составляют целый ряд работ, 
которые можно разделить на несколько групп в зависимости от рассматриваемой в ней 
проблематики.  
Вопросы, связанные с изучением теоретических основ миграции, в частности, 
определения понятия «миграция населения» и классификации миграции рассматриваются 
в работах  Рыбаковского Л.Л.1,  Ионцева В.А.2  и Рязанцева С.В.3 
 
1 Рыбаковский, Л.Л К уточнению понятия «миграция населения»/Л. Л. Рыбаковский // Социологические 
исследования – 2016. № 12 - С. 78-83. - URL: http://socis.isras.ru/article/6477  (дата обращения: 25.03.2020) 
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Наиболее полное и комплексное исследование китайской миграции в Россию 
представлено в работе Ларина А.Г.  «Китайские мигранты в России. История и 
современность». 4 В  совместной монографии  Рязанцева С.В. и Ян Х.5  рассматриваются 
классификация источников статистических данных по миграции из Китая в Россию, а 
также вопросы взаимодействия  России и Китая в области регулирования китайской  
миграции. Отдельным аспектам деятельности китайских сельскохозяйственных мигрантов 
в России посвящена статья Гельбраса В.Г. 6  Перспективы деятельности китайских 
торговцев в России рассматриваются в работе Григоричева  К.В. и  Дятлова В.И. 7 
Исследования Д.К. Танатовой, В.Г. Погосяна, И. В. Королева 8  посвящены оценке 
привлекательности российских высших учебных заведений для китайских студентов. 
В своем исследовании автор также опирался на работы зарубежных, в основном,  
китайских специалистов, занимающихся вопросами китайской миграции в Россию. В 
статье китайской исследовательницы Ван И 9  представлены тенденции китайской 
миграции в Россию. В работе Нин Яньхун10   рассматривается деятельность китайских 
мигрантов в России. Динамика трансграничной миграции между Китаем и Россией 
проанализирована в статье Хань Цюаньхуэй.11  В работе китайского исследователя Юй 
 
2 Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения/ В.А. Ионцев. – М.: Диалог-
МГУ, 1999. – 370 с. 
3 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - 584 с. 
4 Ларин, А.Г.  Китайские мигранты в России. История и современность/Ларин, А.Г. - М.: Восточная книга, 
2009. – 511 с. 
5 Рязанцев, С.В. Ян, Х. Китайская миграция в Россию: тенденции, последствия, подходы к регулированию/ 
Рязанцев, С.В. Ян, Х. – М.: Экономическое образование, 2010. – 147 с. - URL:  
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17520  
6 Гельбрас, В.Г. Китайская трудовая миграция в Россию. Что она сулит нашей стране? / В. Г. Гельбрас// Азия 
и Африка сегодня.  – 2016. №5. - С. 50-54 
7  Григоричев, К.В. «Китайские» рынки России: роль в постсоциалистической трансформации/К.В. 
Григоричев, В. И. Дятлов// Вестник Томского государственного университета. – 2017.№419. - С. 121-132. -    
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-rynki-rossii-rol-v-postsotsialisticheskoy-transformatsii-sluchay-
irkutska (дата обращения 09.05.2020) 
8  Танатова, Д. К. Факторы аттрактивности российского образования для китайских студентов / Д. К. 
Танатова, В.Г. Погосян, И.В.Королев// Социальная политика и социология. – 2019. № 2. - С. 145-154. - URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41101998  (дата обращения: 15.02.2020) 
9王祎. 2015 年俄罗斯移民政策变化与在俄中国公民概况/王祎//华侨华人历史研究. - 2016 年. 01 期. – 第
19~28 页[Ван, И. Изменение миграционной политики России и положение китайских граждан в России в 
2015 году/И. Ван//Исследования истории зарубежных китайцев. - 2016. № 1. - С.19-28]. - URL: 
http://www.cqvip.com/QK/82663X/20161/668236349.html (дата обращения: 23.04.2020) 
10宁艳红. 新时期旅俄华侨群体的发展及其作用/宁艳红//西伯利亚研究. - 2015 年.06 期. – 第 38~42 页 [Нин, Я. 
Развитие и роль зарубежных китайцев в России в новый период/Я. Нин// Сибирские исследования. – 2015. 
№6. - С.38-42]. - URL: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-XBLJ201506008.htm (дата обращения: 
23.04.2020) 
11韩全会. 最近 20 年中国与俄罗斯间跨国移民数据分析/韩全会// 西北人口. - 2018 年.04 期. – 第 66~72 页 
[Хань, Ц.  Анализ данных трансграничной миграции между Китаем и Россией за последние 20 лет/Ц. 
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Тао 12  исследуется вопрос адаптации китайских торговых мигрантов к экономической, 
культурной и социальной жизни в России. Состоянию и перспективам российско-
китайского сотрудничества в сфере трудовой миграции посвящена работа Ван Гохуна. 
13Зависимость приграничных регионов Дальнего Востока от китайского агробизнеса и 
китайских сельскохозяйственных мигрантов исследуется в статье японского эксперта 
Хорие Норио.14  
Структура работы определяется поставленными целью и задачами.  Первая глава 
посвящена теоретическим основам миграции населения. В ней рассматривается понятие 
«миграция населения» и представлен один из вариантов классификации миграции. Во 
второй главе анализируется нормативно – правовая база регулирования миграции 
населения из Китая в Россию, а также дается характеристика различным миграционным 
потокам из Китая. В третьей главе рассматриваются перспективы китайской 









Хань//Население Северо - Запада. – 2018.№4. - С. 66-72]. - URL: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-
XBRK201804009.htm (дата обращения: 23.04.2020) 
12于涛. 移民网络、本土化适应与俄罗斯华商新移民—基于莫斯科的实地分析/于涛//华侨华人历史研究.- 
2016 年.04 期. – 第 49~57 页 [Юй, Т. Миграционная сеть и адаптация к местным условиям китайских 
торговых мигрантов в России – по материалам полевых исследований в Москве /Т. Юй//Исследования 
истории зарубежных китайцев. - 2016. №4. - С.49-57]. - URL: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-
HQLY201604008.htm (дата обращения: 23.04.2020) 
13 Ван Г. Перспективы российско-китайского сотрудничества в области трудовой миграции/Г. Ван// Вестник 
Томского государственного университета. – 2017. №416. - С.61-68. - URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva-v-oblasti-trudovoy-
migratsii (дата обращения 10.05.2020)  
14  Хорие Н. Позиционирование приграничных регионов Дальнего Востока России в экономической и 
социальной структуре региона: происходящие перемены/Н. Хорие // ЭКО. – 2017. № 3. - С. 21 – 36. -  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pozitsionirovanie-prigranichnyh-rayonov-dalnego-vostoka-rossii-v-
ekonomicheskoy-i-sotsialnoy-strukture-regiona-proishodyaschie (дата обращения 10.05.2020) 
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Глава 1. Теоретические основы миграции населения 
1.1. Определение понятия  «миграция  населения» и его сущность 
Этимология термина «миграция» восходит к латинскому слову «migration», 
которое означает перемещение или переселение. Применительно к перемещениям и 
переселению населения используется термин «миграция населения». Как общественное 
явление миграция населения возникла еще на первых этапах появления человечества.  
Перемещения первобытных людей обуславливались необходимостью поисков пищи. В 
дальнейшем миграция населения происходила в связи с потребностью людей в лучших 
условиях труда для производства предметов потребления.  Миграция населения 
свойственна как древним, так и современным человеческим обществам. Однако 
интенсивность, направленность и состав миграционных потоков, ее социальные, 
экономические и демографические последствия в разных странах и в различные 
исторические эпохи значительно отличались.  
Несмотря на то, что миграция – явление древнее, изучать его стали около 140 лет  
назад. Первое научное определение термина «миграция» было дано в конце XIX века Э. 
Равенштейном. Он рассматривал миграцию как «постоянное или временное изменение 
местожительства человека». 15  Безусловно, это определение неполное, однако оно дало 
начало поискам более точного определения понятия «миграция населения». Как отмечает 
отечественный ученый В.А. Ионцев, относительно  данного  понятия до сих пор  не 
существует мнения, которое бы разделялось большей частью научного сообщества. 16 
Существует не один десяток определений  понятия «миграция населения», причем как в 
отечественной, так и в зарубежной науке. Большое количество формулировок этого 
понятия может быть связано с тем, что, не существует отдельной науки, предметом 
которой являлась бы миграция населения. Изучением отдельных ее аспектов занимаются 
демография, география, социология и в меньшей степени экономика и юриспруденция.17 
Из всего многообразия определений понятия «миграция населения» трудно выбрать те, 
 
15 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - с. 17 
16  Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения/ В.А. Ионцев. – М.: 
Диалог-МГУ, 1999. –  с.15 
17 Демографическая энциклопедия/А.А. Ткаченко [и др.]; под ред.  А.А. Ткаченко – М.: ООО «Издательство 
«Энциклопедия» , 2016. – с.463 
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которые могут стать общепринятыми еще и потому, что некоторые формулировки либо 
чрезмерно расширяют его, либо ограничивают, либо в них содержится набор признаков, 
характеризующих другие понятия.18  Так, существуют разногласия в трактовке понятий 
«миграция населения» и «миграционное движение».  В.А. Ионцев считает, что миграцию 
населения в широком, собирательном смысле можно рассматривать как соответствующее 
понятию «миграционное движение».19 А по мнению Л.Л. Рыбаковского, эти понятия не 
являются синонимичными понятиями, хотя второе сопряжено с первым. Миграционное 
движение отражает количественные показатели миграции населения (прибытие, выбытие 
и сальдо) и рассматривается относительно определенного места.20   
Понятие «миграция населения» отличается и от понятия «миграционный процесс». 
Миграция населения представляет собой одну из стадий миграционного процесса, 
который также включает в себя процесс формирования подвижности населения и процесс 
приживаемости мигранта (для иммигрантов -  процесс интеграции в общество) на новом 
месте жительства.21  
Существует также путаница понятий «миграция населения» и «пространственная 
мобильность». К примеру, авторы «Демографической энциклопедии» считают миграцию 
населения одним из видов непрерывной, многообразной и возрастающей 
пространственной мобильности населения. 22  Однако, по мнению Л. Л. Рыбаковского, 
пространственная мобильность – это потенциальная готовность населения к изменению 
своего территориального статуса, а миграция населения означает фактическое 
перемещение.23 С.В. Рязанцев также четко разграничивает эти два понятия: «миграция - 
реально состоявшийся и, как правило, статистически фиксируемый факт перемещения по 
территории и/или переселения людей, а миграционная мобильность — это только 
способность (склонность) населения к перемещению и/или переселению».24  
 
18  Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения/ В.А. Ионцев. – М.: 
Диалог-МГУ, 1999. –  с.17 
19  Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения/ В.А. Ионцев. – М.: 
Диалог-МГУ, 1999. –  с.24 
20 Рыбаковский, Л.Л К уточнению понятия «миграция населения»/Л. Л. Рыбаковский // Социологические 
исследования – 2016. № 12 - С. 79. URL: http://socis.isras.ru/article/6477  (дата обращения: 25.03.2020) 
21 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - С. 19 
22  Демографическая энциклопедия/А.А. Ткаченко [и др.]; под ред.  А.А. Ткаченко – М.: ООО «Издательство 
«Энциклопедия» , 2016. – с. 463 
23 Рыбаковский, Л.Л К уточнению понятия «миграция населения»/Л. Л. Рыбаковский // Социологические 
исследования – 2016. № 12 - С. 80. URL: http://socis.isras.ru/article/6477  (дата обращения: 25.03.2020) 
24Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - с. 18 
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В сущности, миграция населения представляет собой территориальное 
перемещение. Однако понятия «территориальное перемещение»  и «миграция населения» 
не следует отождествлять, поскольку территориальным перемещением можно считать 
любое перемещение из одного места в другое, и многие из видов территориальных 
перемещений, например, поход в магазин, нельзя считать миграцией населения. Таким 
образом, территориальные перемещения – более общее понятие и включает в себя 
миграцию населения. Чтобы выделить миграцию населения из всей совокупности 
территориальных перемещений, необходим критерий, который идентифицирует понятие 
«миграция населения». В качестве критериев отнесения перемещения к миграции 
предлагалось использовать время и расстояние. Согласно определению В. М. Моисеенко, 
«миграция - одна из форм движения населения, при которой перемена места жительства 
на более или менее значительное расстояние и время сопровождается общественно 
значимыми экономическими, социальными, демографическими и другими последствиями 
(позитивными и негативными, явными и скрытыми, текущими и долгосрочными и т. 
д.)».25 Однако автор данного определения не указывает, какое расстояние и время считать 
«более-менее значительным». Как пишет В.А. Ионцев, в 1960-е гг. в рамках ООН было 
предложено считать миграцией только передвижение населения на расстояние 50 км и 
более, однако данная рекомендация не нашла широкого применения.26 Из-за сложности 
применения расстояния и времени в качестве критериев идентификации миграции 
большинство ученых их отвергают.   Большая часть ученых разделяет мнение о том, что 
передвижения людей между разными населенными пунктами, выступают решающим 
критерием при отделении миграции населения от всех остальных территориальных 
перемещений. 27  На основе этого критерия Л.Л. Рыбаковский в 1987 году вывел 
определение миграции населения, которое надолго вошло в научный оборот. Под 
миграцией населения он понимает  «территориальные перемещения, совершающиеся 
между разными населенными пунктами одной или нескольких административно - 
территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой 
направленности». 28  Несмотря на то, многие отечественные ученые, и в их числе 
 
25  Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения/ В.А. Ионцев. – М.: 
Диалог-МГУ, 1999. – с.18 
26  Там же. с. 20 
27 Рыбаковский, Л.Л К уточнению понятия «миграция населения»/Л. Л. Рыбаковский // Социологические 
исследования – 2016. № 12 - С. 81. URL: http://socis.isras.ru/article/6477  (дата обращения: 25.03.2020) 
28 Демографический понятийный словарь / Л.Л. Рыбаковский [и др.]; под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 
2003. – с. 180 
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С.В.Рязанцев и В.А. Ионцев, считают, что это определение точно отражает сущность 
понятия «миграция населения», сам Л.Л. Рыбаковский отмечает, что критерия 
передвижений между разными населенными пунктами недостаточно для определения 
понятия «миграция населения». Данный критерий не исключает из пространственных 
перемещений возможные однодневные и многодневные поездки из одного населенного 
пункта в другой с целью приобретения товаров, получения услуг и т.д. Поэтому этот 
критерий нужно дополнить другим. В качестве такого критерия Л.Л. Рыбаковский 
предлагает считать наличие той или иной формы фиксации совершаемых перемещений 
между разными населенными пунктами. Фиксация состоявшегося акта пространственного 
перемещения, в зависимости от его целей может быть в виде паспортного контроля в 
случае пересечения государственной границы, регистрации по новому месту постоянного 
жительства или временного проживания, оформления туристических документов, 
приказов о зачислении на учебу и пр.29 На основании собственных разработок, в своих 
недавних работах Л.Л. Рыбаковский вывел новое определение понятия  «миграция 
населения», которое на наш взгляд, является наиболее полным и удачным.  Итак, согласно 
его определению, «миграция населения – это территориальные перемещения, 
представляющие серии событий, локализованных в пространстве и времени  совершаемые  
только между разными населенными пунктами, причем эти перемещения фиксируются 
тем или иным способом».30  
1.2. Классификация миграции населения  
Особенностью миграции является большое разнообразие различных видов 
перемещений.  Поэтому классификация миграции является важнейшим условием 
определения различных проявлений миграции.  
На основе факта пересечения государственной границы выделяют 2 типа миграции: 
международную и внутригосударственную. 31  Поскольку в данной работе речь идет о 
 
29 Рыбаковский, Л.Л К уточнению понятия «миграция населения»/Л. Л. Рыбаковский // Социологические 
исследования – 2016. № 12 - С. 81. URL: http://socis.isras.ru/article/6477  (дата обращения: 25.03.2020) 
30 Там же.  
31 Рыбаковский Л.Л. Классификация миграции населения: основания, таксоны/Л. Л. 
Рыбаковский//Народонаселение – 2016. №3 – С. 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-
migratsii-osnovaniya-i-taksony (дата обращения: 25.03.2020) 
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миграции населения из Китая в Россию, т.е. о международной миграции, то подробно 
рассматривать внутреннюю миграцию мы не будем.  
Международная миграция связана с пересечением государственной границы. 
Некоторые исследователи, в частности С.В.Рязанцев, выделяют в рамках международной 
миграции два класса: межконтинентальную миграцию  и внутриконтинетальную. 32 
Внутриконтинентальная миграция также подразделяется на миграцию между 
государствами и миграцию между макрорегионами в пределах одного континента.  
Международная миграция включает в себя несколько родов: эмиграцию, 
иммиграцию, реэмиграцию и транзитную миграцию.33  Под эмиграцией подразумевается 
выезд из страны гражданства в другую страну в расчете на постоянное жительство. 
Иммиграция означает въезд в другую страну по отношению к стране гражданства на 
постоянное или временное проживание. 34  Реэмиграция – это добровольное 
самостоятельное возвращение эмигрантов на родину, как правило, с восстановлением 
гражданства.35  
На основе времени пребывания мигранта на новом месте жительства или 
приложения труда различают 2 типа миграции – постоянную (безвозвратную) и 
временную (возвратную). 36  В сущности, постоянная миграция представляет собой 
миграцию населения в узком смысле, т.е. законченный вид территориального 
перемещения, или переселение.37 Переселение подразумевает смену постоянного места 
жительства. В рекомендациях ООН сказано, что если мигрант пребывает в стране более 
одного года, то страна назначения становится новой страной его обычного проживания.38 
Таким образом, ООН относит мигрантов, проживших в стране более года к постоянным 
мигрантам. Однако прожив в стране более года, мигрант вполне может сменить место 
жительства. Поэтому, как отмечает С.В.Рязанцев, постоянная миграция является скорее 
 
32 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - с. 23 
33 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - с. 23 
34 Демографический понятийный словарь / Л.Л. Рыбаковский [и др.]; под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 
2003. – с. 333 
35 Демографическая энциклопедия/А.А. Ткаченко [и др.]; под ред.  А.А. Ткаченко – М.: ООО «Издательство 
«Энциклопедия» , 2016. – с.661 
36 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. – с.24 
37 Демографический понятийный словарь / Л.Л. Рыбаковский [и др.]; под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 
2003. – с.17 
38 Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1// Department of Economic and Social 
Affairs Statistics Division. – United Nations, 1998. - P. 10. - URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1 (дата обращения: 25.03.2020) 
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теоретической, чем практической категорией, применимой к крайне незначительному 
количеству мигрантов.39  
Временная миграция связана с необходимостью и предполагает возвращение 
людей на прежнее место жительства, которое является постоянным. Временная миграция 
подразделяется на 2 класса: краткосрочную миграцию и долгосрочную. 40   Согласно 
рекомендациям ООН, под краткосрочной миграцией подразумевается выезд из страны 
обычного пребывания в другую страну на срок от трех месяцев до одного года. К 
краткосрочной миграции, согласно рекомендациям ООН, не относятся поездки, связанные 
с отдыхом, каникулами, посещением друзей и родственников, деловыми командировками, 
лечением или паломничеством, даже если они длятся от трех до двенадцати месяцев. А 
долгосрочной считается миграция на срок от одного года и более. 41  Лиц, которые 
приезжают на срок менее трех месяцев, называют «визитерами». К ним относятся туристы, 
экскурсанты (туристы, которые не остаются на ночь в стране пребывания) и лица, 
совершающие деловые поездки42. Они также являются предметом учета, но не в качестве 
мигрантов, а в других областях статистики. С.В. Рязанцев  определяет краткосрочную 
миграцию сроком до трех месяцев, а долгосрочную – от трех месяцев до одного года. 
Применение такого подхода вызвано тем, что в практике выдачи виз и системе учета 
иностранцев в различных странах мира в качестве рубежа, разделяющего краткосрочных 
и долгосрочных мигрантов, как правило, принят срок до трех месяцев — именно на это 
время многие страны разрешают безвизовый въезд, позволяют специально не 
регистрироваться в полиции43.  
Краткосрочную миграцию можно подразделить на регулярную и нерегулярную. К 
видам регулярной миграции относятся ежедневные маятниковые миграции, приграничные 
миграции и вахтовые миграции44. Маятниковая миграция представляет собой регулярные 
(как правило, ежедневные или еженедельные) перемещения населения из одного 
 
39 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - с. 24 
40 Там же.  
41 Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1// Department of Economic and Social 
Affairs Statistics Division. – United Nations, 1998. -  P. 10. - URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1 (дата обращения: 25.03.2020) 
42 Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1// Department of Economic and Social 
Affairs Statistics Division. – United Nations, 1998. -  P. 29. - URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1 (дата обращения: 25.03.2020) 
43 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - С. 24 
44 Там же. с.25 
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населенного пункта в другой, с места жительства на место работы или учебы и обратно.45 
Приграничная миграция отличается от маятниковой тем, что приграничные мигранты при 
ежедневном или еженедельном перемещении с места жительства на работу или учебу и 
обратно пересекают границу государства 46 .  Вахтовые миграции обусловлены 
невозможностью длительной работы и пребывания человека в районах с экстремальным 
климатом или тяжелыми условиями труда (например, на морских платформах), поэтому 
используется режим с постоянным чередованием работы в течение нескольких недель и 
отдыха с пребыванием в другом регионе в течение определенного времени, необходимого 
для восстановления сил47. 
К нерегулярной миграции относятся перемещения, совершаемые с разной 
периодичностью, которая зависит от наличия определенного объема работы. К данному 
виду миграции можно отнести сезонную миграцию и челночную миграцию. К 
нерегулярным мигрантам можно отнести сезонных мигрантов, перемещение и работа 
которых зависят от сезонных условий и выполняются только в течение определенного 
периода года (например, сбор урожая в течение 1–2 месяцев); челночных мигрантов — 
коммерсантов, совершающих периодические поездки разной продолжительности за 
товаром с возвращением к месту обычного или постоянного жительства.48   
Долгосрочная миграция подразумевает, что мигрант остается гражданином страны, 
из которой он выехал, и обязательно возвращается к прежнему месту жительства.  
Примером долгосрочной миграции может считаться трудовая миграция на длительный 
срок с возвращением к прежнему месту жительства.49 
По способу перемещения миграцию населения можно подразделить на три формы 
– добровольная, вынужденная и принудительная. 50  Добровольная форма миграции 
предполагает, что  решение о миграции принимаются индивидом или группой людей по 
собственному желанию, независимо от государства, других людей  или внешних 
 
45 Демографическая энциклопедия/А.А. Ткаченко [и др.]; под ред.  А.А. Ткаченко – М.: ООО «Издательство 
«Энциклопедия» , 2016. – С. 431 
46 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - с.25 
47 Там же.  
48 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. - c. 25 
49 Там же.  
50 Рыбаковский Л.Л. Классификация миграции населения: основания, таксоны/Л. Л. 
Рыбаковский//Народонаселение – 2016. №3 – С. 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-
migratsii-osnovaniya-i-taksony  (дата обращения: 25.03.2020) 
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обстоятельств. 51  Принудительная миграция представляет собой насильственное 
переселение человека или группы людей, которое либо организуется государством, либо 
осуществляется под угрозой или давлением со стороны других людей. В качестве 
примеров данной формы миграции можно привести депортацию и торговлю людьми.52 
Под вынужденной миграцией понимают перемещение человека или группы людей с 
целью смены места жительства,  которое осуществляется по собственной воле, но вопреки 
желанию. Причинами переселения могут быть военные и политические события, 
преследования на этнической и религиозной почве. Согласно рекомендациям ООН, к 
вынужденным мигрантам следующие категории лиц53:  
1) Беженцы;  
2) Лица,  ищущие убежище  
3) Иностранцы, которые получили временный статус защиты. Им разрешено 
временно находится в принимающем государстве, поскольку их жизни 
может угрожать опасность, если они вернутся в свою страну 
4) Лица, принятые по иным причинам гуманитарного характера - иностранцы, 
не получившие полноценного статуса беженца, но допущенные в страну по 
причинам гуманитарного характера, поскольку они оказались в положении, 
сходном с положением беженцев 
По степени законности миграцию делят на две формы: легальная и нелегальная.54 В 
процессе легальной миграции индивиды пересекают государственную границу на 
законных основаниях. Нелегальная миграция предполагает незаконное пересечение 
границ государства. К нелегальной миграции можно отнести и случаи, когда люди 
пересекают границу законно, но остаются в государстве на незаконных основаниях 
(например, не имеют регистрации в уполномоченных государственных органах, нарушают 
сроки действия визы).55 Выделяют три вида нелегальной миграции. Первый - нелегальное 
пересечение государственных границ. Второй – граница пересечена легально, но 
 
51 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. – c.26 
52 Там же.  
53 Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1// Department of Economic and Social 
Affairs Statistics Division. – United Nations, 1998. -  P. 34. - URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=en/ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.1 (дата обращения: 25.03.2020) 
54 Рыбаковский Л.Л. Классификация миграции населения: основания, таксоны/Л. Л. 
Рыбаковский//Народонаселение – 2016. №3 – С. 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-
migratsii-osnovaniya-i-taksony  (дата обращения: 25.03.2020) 
55 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. – c.27 
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пребывание на территории страны незаконное (отсутствие государственной регистрации 
или просроченная виза). И третий - несоответствие целей пребывания тем, о которых они 
заявили при въезде в страну.56 
По целевой направленности миграция населения подразделяется на два типа: 
экономическая и социальная. Экономический тип миграции представляет собой 
перемещения с целью извлечения материальной выгоды. К данному типу миграции 
относится  трудовая миграция, деловая миграция и коммерческая («челночная») 
миграция.57  Социальный тип миграции обусловлен желанием удовлетворить духовные и 
социальные потребности. К социальной миграции можно отнести образовательную 
миграцию, брачную миграцию, религиозную миграцию, туристическую миграцию, 
миграцию с целью воссоединения семьи, этническую миграцию. Особой разновидностью 
этнической миграции можно считать репатриацию - возвращение человека на свою 
этническую родину, т.е. в страну, населенную народом, с которым человек 
идентифицирует себя.58  
По уровню организации выделяют две формы миграции – организованную 
миграцию и неорганизованную миграцию. 59  Организованная миграция  подразумевает 
перемещения, осуществляемые при участии и поощрении со стороны государства, в 
основном с целью заселения и освоения территорий.  Неорганизованная миграция  
осуществляется силами и средствами самих мигрантов, когда государство не имеет 
возможностей, средств или желания регулировать каким-либо образом миграционные 
потоки.60 
Используя все приведенные выше классификации, можно  охарактеризовать любой 
случай миграции. В данной работе исследуется миграция населения из Китая в 
Российскую Федерацию, поэтому будет целесообразно дать характеристику именно этому 
случаю. Рассматривая миграцию из Китая в Россию, мы говорим о том, что это 
международная иммиграция. Она может быть как межконтинетальной, так и 
внутриконтинетальной, в зависимости от того, в какую часть России едет китайский 
мигрант. В основном китайская миграция носит временный и регулируемый характер, при 
 
56 Там же. c. 28 
57 Там же.  
58 Там же. c. 29 
59  Рыбаковский Л.Л. Классификация миграции населения: основания, таксоны/Л. Л. 
Рыбаковский//Народонаселение – 2016. №3 – С. 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-
migratsii-osnovaniya-i-taksony (дата обращения: 25.03.2020) 
60 Рязанцев, С. В. Трудовая миграция в странах СНГ и Балтии: тенденции, последствия, регулирование/ С.В. 
Рязанцев. -  М.: Формула права, 2007. – c. 31 
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этом она может быть как долгосрочной, так и краткосрочной. Если рассматривать с точки 
зрения способа перемещения, то миграция из Китая в Россию добровольная. По степени 
законности китайская миграция может быть как легальной, так и нелегальной, причем 
нелегальная миграция, как правило, может быть связана либо с нарушением условий 
пребывания, либо с несоответствием указанных целей пребывания с их деятельностью на 
территории РФ61. Цели въезда китайских мигрантов могут быть как экономическими, так 
и социальными, однако большую часть китайских мигрантов составляют трудовые 
мигранты. Помимо этого набирает обороты китайская образовательная миграция и 
миграция с целью туризма. Подробнее эти виды миграции будут рассмотрены в 




61 Ларин, А.Г.  Китайские мигранты в России. История и современность/Ларин, А.Г. - М.: Восточная книга, 
2009. – c.152 
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Глава 2 Россия в структуре международной миграции населения из КНР 
2.1. Российско-китайское сотрудничество в сфере регулирования китайской  
миграции 
Незадолго до распада Советского Союза началась нормализация советско-
китайских отношений после трех десятилетий недоверия и вражды. Стремясь 
продемонстрировать развитие дружеских отношений, обе стороны договорились о 
безвизовом обмене. В Россию стали приезжать масштабные потоки мигрантов из КНР, 
которые везли с собой одежду, обувь, другие различные товары широкого потребления. В 
свою очередь, немало российских граждан, желавших заработать на перепродаже 
китайских товаров,  приезжали в Китай. Граница была закрыта на протяжении многих лет, 
и естественно, российские административные и правоохранительные органы  были не 
готовы к наплыву такого количества китайцев. Они не смогли ни контролировать их, ни 
вести их учет 62 . Это привело к появлению на российской территории огромного 
количества нелегальных  китайских мигрантов. Поэтому на повестке дня встал вопрос о 
том, чтобы сделать стихийные потоки мигрантов управляемыми.  
Регулирование миграции из Китая в Россию началось только в декабре 1993 года. 
Российское правительство ввело визовый режим пересечения для граждан КНР, 23 
декабря 1993 года правительствами КНР и РФ было подписано соглашение  «О визовых 
поездках граждан России и КНР», которое на данный момент утратило силу. Еще раньше 
запрет на безвизовый обмен был введен в Приморском и Хабаровском краях. 16 декабря 
1993 года президентом России  Б.Н.Ельциным был подписан указ «О мерах по введению 
иммиграционного контроля в пунктах пропуска через границу», который вступил в силу 
уже в 1994 году 63 . С 1994 года Россия перешла к более жесткому регулированию 
миграции из Китая. Стоит отметить, что регулирование отдельных видов миграции из 
Китая в Россию началось уже с 1992 года.  
Нормативно-правовая база, призванная регулировать трудовую миграцию между 
Россией и Китаем стала создаваться еще в период существования СССР в середине 1980-х 
 
62 Ларин, А.Г.  Китайские мигранты в России. История и современность/Ларин, А.Г. - М.: Восточная книга, 
2009. – с.147 
63 Там же.  
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гг.64 После распада Советского Союза возникла необходимость обновления нормативно-
правовой базы в сфере регулирования и организации трудовой миграции. В августе 1992 
года было правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
было подписано соглашение о принципах направления и приема китайских граждан на 
работу на предприятиях, в объединениях и организациях России. Согласно данному 
договору, направление и прием китайских работников осуществлялся только на основе 
контрактов между предприятиями России и компаниями КНР на срок до трех лет. Данное 
соглашение утратило силу на основании заключенного в 2000 году Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством КНР о временной трудовой деятельности граждан 
РФ в КНР и граждан КНР в РФ. В преамбуле Соглашения 2000 года сказано, что Россия и 
Китай «рассматривают временную трудовую деятельность граждан одного государства в 
другом государстве как перспективную область российско-китайского сотрудничества», 
а также заинтересованы в «регулировании процессов привлечения и использования 
рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда в обоих государствах»65. По этому 
соглашению, привлекать работников по договору на выполнение работ или оказание 
услуг могут не только юридические лица (предприятия), но и физические лица. Кроме 
того, отдельные лица могут заключать трудовые договоры с юридическим лицом 
принимающего государства. Трудовую деятельность работники осуществляют на основе 
разрешения, которое выдается на срок до одного года, но может быть продлено по 
просьбе работодателя еще на один год.  Соглашением регулируются порядок и сроки 
найма, вопросы пенсионного и медицинского страхования, выплаты пособий по 
безработице, возмещения вреда работнику 66 . Однако, по мнению С.В.Рязанцева и Ян 
Хунмэй, в данном соглашении есть недостатки, которые связаны с отсутствием четко 
обозначенных квот на прием трудовых мигрантов из Китая и особенностями их 
 
64 Рязанцев, С.В. Ян, Х. Китайская миграция в Россию: тенденции, последствия, подходы к регулированию/ 
Рязанцев, С.В. Ян, Х. – М.: Экономическое образование, 2010. – с. 109. - URL:  
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17520 (дата обращения: 01.04.2020) 
65  Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной 
Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации. Пекин, 3 ноября 2000 
года// Информационно-правовой сервер "Кодекс". - URL:  http://docs.cntd.ru/document/901793574 (дата 
обращения: 10.04.2020) 
66 Там же. 
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размещения в регионах России 67 . На данный момент в этой сфере по-прежнему нет 
изменений.  
Стоит отметить, что этот договор не предоставляет китайским трудовым 
мигрантам никаких преференций с точки зрения упрощенного порядка трудоустройства. 
Они могут работать в России в порядке, установленном Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в России» 2002 года. Согласно данному 
документу, иностранные граждане, прибывающие в Россию в порядке, не требующем 
получения визы, осуществляют временную трудовую деятельность на основе патента. 
Иностранные граждане, которые прибывают в Россию в порядке, требующем получения 
визы, имеют право работать на основании разрешения на работу68. Китайские трудовые 
мигранты относятся к последней категории. Для привлечения данной категории 
мигрантов к работе работодатель должен иметь разрешение на привлечение иностранной 
рабочей силы. Работодателю также выдаются разрешения на работу на каждого 
иностранного работника. Иностранцы, прибывающие на работу в визовом порядке, 
обязаны оформить документы на рабочую визу. Выдача разрешений на работу 
осуществляется с учетом квот, которые ежегодно определяются Правительством 
Российской Федерации.   
Российско-китайское сотрудничество во многих сферах диктует необходимость 
создания транспортной инфраструктуры на приграничных территориях – 
автомобильных дорог, мостов, трубопроводов. Совместное строительство подобных 
масштабных объектов требует привлечения большого количества рабочей силы как из 
Китая в Россию, так и наоборот. Так стала развиваться особая форма миграции – 
приграничная. В целях облегчения пересечения границы приграничным мигрантам был 
заключен целый ряд соглашений.  
В  апреле 1997 года правительствами России и Китая было подписано Соглашение 
об упрощенном порядке пересечения государственной границы во временном пункте 
пропуска Кани - Курган - Чанфатунь персоналом, занятым на совместном строительстве 
моста через реку Амур. Пересечение границы осуществлялось на основе временных 
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удостоверений 69 . В ноябре 2001 года было заключено аналогичное (в форме обмена 
нотами) соглашение между правительствами Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики об  упрощенном порядке пересечения государственной границы и 
временного пребывания на территориях РФ и КНР персонала, занятого на строительстве, 
эксплуатации и обслуживании  мостового перехода через реку Аргунь в районе Олочи – 
Шивэй.  Оба соглашения предусматривали пересечение границы на безвизовой основе по 
специальным пропускам70.  
Практика введения упрощенного режима пересечения границы и временного 
пребывания китайских рабочих на территории Российской Федерации существует и на 
сегодняшний день. Например, такой режим вводился при строительстве магистрального 
газопровода «Сила Сибири». По распоряжению Правительства Российской Федерации от 
12 февраля 2016 года на время строительства подводного перехода трансграничного 
участка газопровода в мае 2017 был открыт временный пункт пропуска через российскую 
государственную границу Верхнеблаговещенский71. Поскольку в строительстве данного 
участка газопровода принимали участие только китайские рабочие, и только они 
пересекали границу, то подписания межправительственного соглашения не потребовалось.  
В  ноябре 1997 года было подписано межправительственное соглашение о 
руководящих принципах совместного хозяйственного использования отдельных островов 
и прилегающих к ним акваторий на пограничных реках. Данным соглашением был 
определен упрощенный порядок пересечения государственной границы гражданами РФ и 
КНР, которые постоянно проживают в районе российско-китайской государственной 
границы и занимаются традиционной хозяйственной деятельностью в районах 
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совместного хозяйственного использования72. В 1999 году было заключено полноценное 
соглашение, в котором указывается, что для пересечения границы  требуется пропуск на 
право пересечения российско-китайской государственной границы в район совместного 
хозяйственного использования и разрешение на ведение традиционной хозяйственной 
деятельности в районе совместного хозяйственного использования73. 
Сравнительно новым направлением в вопросах миграции является регулирование 
коммерческой миграции и туризма, которые получили широкое распространение между 
приграничными территориями России и Китая и представляют собой крупные 
миграционные потоки, как с точки зрения масштабов, так и с точки зрения социально-
экономических последствий.  В ноябре 1993 года было подписано соглашение о 
сотрудничестве в области туризма, в котором стороны выразили намерение поощрять 
развитие сотрудничества в сфере туризма между регионами и городами двух стран. Особо 
подчеркивалось намерение поддержать усилия туристских фирм и агентств в 
организации кратковременных туристских поездок в приграничных районах, в том числе 
с точки зрения максимального упрощения формальностей для поездок граждан обеих 
стран74.  
Фактическое упрощение режима туристических поездок произошло только в 2000 
году после подписания правительствами РФ и КНР соглашения о безвизовых групповых 
туристических поездках. Данным соглашением устанавливался безвизовый режим 
посещения России китайскими гражданами и Китая российскими гражданами в составе 
организованных туристических групп. Численность группы должна была составлять не 
менее 5 человек, а срок пребывания на территории государства не более 30 дней 75 .  
Однако на деле упрощение режима поездок для туристов привело к появлению канала 
нелегальной миграции, которым стали пользоваться коммерческие («челночные») и 
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трудовые мигранты. В связи с этим в ноябре 2006 года был подписан протокол, которым в 
данное соглашение были внесены изменения.  Протоколом устанавливался максимальный 
размер туристической группы - 50 человек и изменялся предельный срок безвизового 
пребывания – 15 дней76. С 2015 года официальные лица и России, и Китая не раз заявляли 
о необходимости дальнейшего упрощения визового режима для туристов. В июне 2019 
года на сайте правительства РФ был опубликован проект нового Соглашения о безвизовых 
групповых туристических поездках с КНР. Этот проект предусматривает увеличение сроков 
пребывания организованных групп из КНР с 15 до 21 дня, а минимальный размер группы 
составляет 3 человека 77 . Министерству экономического развития совместно с 
Министерством иностранных дел РФ поручено начать переговоры с китайской стороной о 
заключении нового Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, 
которое заменит Соглашение 2000 года78.  Однако упрощение визового режима касается 
только групп. Индивидуальные туристы по-прежнему должны получать визу. Прошедший 
в 2018 году в России Чемпионат мира по футболу, в период которого въезд в Россию для 
обладателей билетов на матчи был безвизовым, показал, что китайцев, желающих 
путешествовать по России индивидуально, а не в составе группы, довольно много.  
Причина, по которой большинство китайских туристов предпочитает посещать Россию в 
составе безвизовых групп – сложности с оформлением визы и связанные с этим 
дополнительные траты79. Уже давно звучат призывы об упрощении визового режима для 
индивидуальных туристов из Китая80 и даже об отмене туристических виз81. Однако пока 
дальше заявлений дело не идет, поскольку в большинстве случаев снятие визовых 
ограничений осуществляется на основе взаимности, но ни Россия, ни Китай не особенно 
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активны в смягчении визовой политики. Кроме того, российская сторона опасается, что 
упрощение визового режима или введение безвизового режима повлечет за собой резкое 
увеличения притока нелегальной миграции из Китая82.   
Для китайских туристов, которые не хотят путешествовать по России в составе 
группы, есть возможность получить визу в упрощенном порядке. С августа 2017 года 
российские власти начали выдавать электронные визы для посещения «свободного порта 
Владивосток»83. В 2017 году на этапе внедрения упрощенный режим получения визы 
действовал только для граждан 18 стран, в том числе и для Китая. С января 2020 года 
электронную визу могут получить граждане 53 государств 84 . Покидать территорию 
свободного порта Владивосток нельзя, однако эта территория включает в себя большую 
часть Дальнего Востока. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно было въехать в 
Забайкальский край и Республику Бурятия85. На данный момент въезжать можно во все 
регионы Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года российские власти 
распространили упрощенный режим въезда на территорию Калининградской области, а с 
1 октября 2019 года по электронной визе можно посещать Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область86. В эти регионы также могут въезжать граждане 53 стран, в том 
числе и КНР. Получить визу достаточно просто. Необходимо подать заявку на получение 
электронной визы на сайте Консульской службы МИД РФ не позднее, чем за 4 дня до 
даты предполагаемой поездки.  Затем на электронную почту приходит бланк, который 
заменяет визу при пересечении границы. Электронная виза действует в течение 30 дней с 
момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток 87 . 
Электронная виза выдается бесплатно, и для ее получения не требуется  каких-либо 
документов, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию. Однако 
существуют ограничения на перемещение. Так, иностранные граждане, которые прибыли 
в Россию по электронным визам, могут перемещаться только в пределах территории того 
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субъекта РФ, в который был осуществлен въезд. Кроме того, выезд из Российской 
Федерации иностранные граждане осуществляют исключительно через пункты пропуска 
того субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен их въезд 88 . 
Ограничения на время пребывания и на перемещения по территории России делают 
электронную визу не очень привлекательной для туристов, поэтому они по-прежнему 
вынуждены получать обычную визу.  
В 1998 и 1999 годах были заключены два межправительственных соглашения об 
упрощенном пропуске российских и китайских граждан в торговые комплексы, 
действующие в районе российско-китайской государственной границы. Соглашение 1999 
года содержит следующее положение: «Стороны достигли принципиальной 
договоренности о распространении практики упрощенного пропуска граждан Китайской 
Народной Республики на основании действительных заграничных паспортов без 
оформления российских виз и при соблюдении таможенного законодательства государств 
Сторон в торговые комплексы Забайкальск, Благовещенск и Пограничный,  после их 
полного обустройства и сдачи в эксплуатацию»89. Предполагалось, что данное соглашение, 
с одной стороны, облегчит условия пересечения границы коммерческим мигрантам, а 
другой стороны, будет регулировать поток «челночной»  миграции из Китая в Россию. 
Однако стоит обратить внимание на фразу «после полного их обустройства и сдачи в 
эксплуатацию». Дело в том, что из трех упомянутых торговых комплексов, построен 
только приграничный торгово-экономический комплекс (ПТЭК) «Пограничный - 
Суйфэньхэ». Однако даже после его официального открытия режим безвизового пропуска 
российских и китайских граждан так и не был введен90. Посещение российской части 
комплекса до сих пор технически невозможно91. Но реальных шагов пока предпринято 
не было. Между тем, с 2014 года Китай в одностороннем порядке ввел безвизовый режим 
для посещения россиянами приграничного города Суйфэньхэ.  Без визы можно 
находиться в городе до 15 дней, однако есть несколько важных нюансов. Во-первых, 
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безвизовое пересечение границы возможно только в автомобильном и железнодорожном 
пункте пропуска «Пограничный». Во-вторых, пересекать границу без визы можно только 
в группе в составе не менее двух человек. В-третьих, режим распространяется только на 
Суйфэньхэ, для посещения других китайских городов нужна виза92. 
Общие условия посещения китайскими гражданами России, а российскими – Китая 
зафиксированы Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан, 
подписанным 22 марта 2013 года. Оно прекращает действие целого ряда международных 
соглашений, в частности  Соглашения между правительствами РФ и КНР о взаимных 
поездках граждан от 29 февраля 2000 года  и Соглашений о порядке выдачи виз 
ближайшим родственникам - гостям сотрудников постоянно аккредитованных 
дипломатических представительств, консульских учреждений Сторон93. 
В мае 2006 года правительства Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики подписали Протокол о создании Совместной рабочей группы по вопросам 
миграции.  Согласно Статье 1 Протокола,  целью создания Совместной рабочей группы по 
вопросам миграции является повышение уровня взаимодействия обоих государств в сфере 
регулирования миграционных процессов. Взаимодействие России и Китая в данной 
области включает в себя: 
• совершенствование договорно-правовой базы сотрудничества; 
• упорядочение миграционных потоков и регулирование внешней 
миграции; 
• обеспечение законных прав и интересов мигрантов; 
• принятие совместных мер по предупреждению и борьбе с незаконной 
миграцией;  
• укрепление сотрудничества компетентных органов обоих государств 
в области миграции94.   
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В Статье 4 Протокола зафиксированы основные направления деятельности 
Совместной рабочей группы. К ним относится:  
• подготовка предложений по совершенствованию договорно-правовой 
базы сотрудничества обоих государств в области миграции; 
• обмен информацией и данными по вопросам миграции в обоих 
государствах; 
• укрепление сотрудничества в сфере предупреждения незаконной 
миграции и борьбы с ней; 
• обмен информацией о методах и способах, которые оба государства 
используют при пограничном контроле; 
• совершенствование механизма защиты законных прав и интересов 
граждан России и Китая, находящихся на территории другого государства, 
обеспечение и содействие контактам граждан обоих государств; 
• решение вопросов, связанных с реализацией межправительственного 
соглашения о временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан КНР 
в РФ от 3 ноября 2000 года; 
• рассмотрение иных вопросов в области миграции, представляющих 
взаимный интерес95. 
С российской стороны в состав Совместной рабочей группы входят представители 
МВД, МИД,  ФСБ, Министерства здравоохранения и социального развития, 
Министерства экономического развития и торговли. Со стороны Китая в состав группы 
представители Министерства общественной безопасности, Министерства иностранных 
дел, Министерства труда и социального обеспечения и Министерства коммерции. 
Заседания Совместной рабочей группы проводятся по мере необходимости не реже 
одного раза в год, как правило, поочередно в Российской Федерации и Китайской 
Народной Республике.  
Одним из главных направлений регулирования миграционных потоков является 
противодействие нелегальной миграции. Однако между Россией и Китаем долгое время не 
существовало полноценного документа, которым бы создавалась правовая основа 
сотрудничества двух государств по борьбе с нелегальной миграцией. Только в марте 2013 
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года правительства РФ и КНР подписали соглашение  о сотрудничестве в борьбе с 
незаконной миграцией, разработкой которого занималась Совместная рабочая группа по 
вопросам миграции 96 . Подписание данного договора ознаменовало собой серьезный 
прорыв в миграционном сотрудничестве двух государств, в частности в области 
реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан, подлежащих депортации на 
территории другой страны).  Как отмечают в своей работе С.В.Рязанцев и Ян Хунмэй, 
отсутствие соглашения о реадмиссии подрывает эффективность регулирования китайской 
миграции97. Данное соглашение содержит положения, закрепляющие процедуру передачи 
и приема лиц, подлежащих реадмиссии.   
Таким образом, Россия и Китай имеют обширную нормативно-правовую базу, 
которая призвана регулировать различные виды миграционных потоков. Совместная 
рабочая группа по вопросам миграции, созданная в 2006 году, зарекомендовала себя как 
довольно эффективный инструмент для совершенствования нормативно-правовой базы 
регулирования миграции. Одним из главных достижений в области регулирования 
миграции можно считать подписание в 2013 году Соглашения о сотрудничестве в борьбе с 
незаконной миграцией. Мы также можем наблюдать реальное сотрудничество двух стран 
в сфере регулирования приграничной миграции. Однако, как отмечалось выше, 
соглашения 1998 и 1999 гг. об  упрощенном пропуске российских и китайских граждан в 
торговые комплексы, действующие в районе российско-китайской государственной 
границы, на деле не выполняются. Соглашение 2000 года о временном трудоустройстве 
граждан КНР в РФ носит общий характер и не регулирует такие вопросы, как число квот 
на китайских мигрантов и их равномерное распределение по территории России. Что 
касается развития туристической миграции из Китая в Россию, то безвизовый режим 
действует только для групп, а индивидуальные туристы сталкиваются с трудностями в 
получении визы, что, безусловно, ограничивает потенциал китайской туристической 
миграции. Внушительная нормативно-правовая база демонстрирует нам, что Россия и 
Китай активно сотрудничают в области регулирования миграции, но в этой сфере 
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существует еще большой спектр проблем, которые требуют решения, поэтому 
необходимо дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы.  
2.2. Китайские мигранты в России: численность, динамика и занятость 
Поток мигрантов из Китая, который хлынул в Россию в начале 1990-х годов, 
вызвал тревогу среди российского населения и дал повод для дискуссий в прессе, в 
научных кругах и среди политиков о «китайской демографической экспансии».   Те, кто 
считает захват Китаем земель  Дальнего Востока в обозримом будущем реальным, 
оперируют миллионами китайских мигрантов, проживающих на территории России. 
Большинство западных СМИ приводят тревожные цифры, согласно которым в России в 
настоящий момент проживает 2 миллиона китайских мигрантов, а к 2050 году их 
численность может достичь  10 миллионов98. Те же, кто опровергает наличие экспансии, 
считают, что в России проживает лишь несколько сотен тысяч мигрантов из Китая. При 
этом точная численность китайских мигрантов неизвестна ни тем, ни другим. 
Как отмечают крупные отечественные исследователи миграции населения из Китая 
в Россию, не существует единого источника информации, который бы давал четкое 
представление о динамике миграционных потоков и численности китайских мигрантов в 
России. Поэтому для характеристики миграции необходимо использовать различные 
источники информации, характеризующие различные виды потоков. Но суммировать эти 
данные также невозможно из-за различных методик сбора и обработки информации99.  
Первый источник информации – данные Федеральной пограничной службы ФСБ 
РФ. Информация собирается на основе целей въезда, указанных иностранцами в 
миграционных картах. Стоит отметить, что данные пограничной службы лишь примерно 
отражают реальную картину, поскольку пограничная статистика регистрирует факт въезда 
и выезда, т.е. не количество людей, а факт пересечения границы в обоих направлениях.  
Данные пограничной статистики свидетельствуют о том, что число въездов из Китая в 
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Россию неуклонно растет. В 2010 году китайцы пересекли границу 747640 раз100, а в 2019 
году Федеральная пограничная служба зафиксировала 2257039 пересечений российской 
границы гражданами КНР. Таким образом, число въездов в Россию из Китая за 9 лет 
выросло в 3 раза. Среди китайцев, въезжающих в Россию, большую часть составляют 
туристы. Их доля от общего числа пересекших в 2019 году российскую границу 
составляет 66,2%.  Доля въезжающих, которые указывают  цель въезда «деловая», 
составила 14,3%.  А вот доля тех, кто целью въезда отмечает «частная» резко снизилась на 
6,6 % -  с 11,2% в 2018 году до 4,6% в 2019. Это связано с тем, что до 2019 года  перечень 
целей въезда, которые фиксировала пограничная служба ФСБ, не включал в себя такие 
цели как «работа» и «учеба».101 В абсолютном числовом выражении количество тех, кто 
указывал цель въезда «частная», уменьшилось с 227952 до 104834, т.е. в 2 раза. 
Суммарная доля тех, кто въехал в Россию на учебу и на работу, составила 6,4%. На 
основании приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что практически 
половина тех, кто раньше указывал цель въезда «частная», на самом деле приезжали либо 
на работу, либо на учебу (См. Приложение 1). 
Второй источник информации – данные Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата), которые основаны на данных Министерства внутренних дел о 
регистрации мигрантов по месту жительства, а также о регистрации по месту пребывания 
тех мигрантов, которые прибыли в Россию на 9 месяцев и более. С 2010 по 2014 гг. число 
китайцев, приезжающих на длительный срок в Россию, постоянно увеличивалось и в  2014 
году достигло максимального значения - 10561 человек. Но, начиная с 2015 года, число 
приезжающих в Россию на долгое время с каждым годом уменьшается. Более того, в 
2015-м, 2016-м и 2018-м годах наблюдался отрицательный миграционный прирост, т.е. 
уезжало из России больше, чем приезжало в нее. В период с 2010 по 2018 годы общий 
прирост составил  немногим более 13 тыс. человек (См. Приложение 2).   
Третий источник информации – данные Главного управления МВД РФ по 
вопросам миграции о получении мигрантами из КНР российского гражданства. Точное 
количество китайских граждан, принятых в гражданство Российской Федерации с 2010 
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года, не известно. По некоторым данным,  их не более тысячи человек.102 Однако даже по 
этой неполной информации, можно сделать вывод о том, что китайцев, желающих 
получить российское гражданство, совсем немного.  
Четвертый источник информации – данные о количестве выданных иностранным 
гражданам разрешений на работу. Следует отметить, что этот источник не отражает 
точных данных о численности китайских трудовых мигрантов, поскольку один мигрант 
может получать разрешение на работу несколько раз в год.   
В период с 2010 по 2011 гг. наблюдается резкое уменьшение количества выданных 
мигрантам из Китая разрешений на работу – со 186,5 до 69,5 тысяч. По данным МВД,  к 
концу 2012 года гражданам КНР было выдано 76,9 разрешений на работу, т.е. на 7,4 тыс. 
разрешений больше, чем в предыдущем году. В следующем 2013 году число китайцев, 
получивших разрешения на работу, вновь уменьшилось на 5,6 тысяч и составило 71,3 
тысячи человек. В 2014 году наблюдается незначительное увеличение числа выданных 
разрешений – до 71, 7 тысяч. В 2015 году китайцам  было выдано на 22,3 тысячи 
разрешений на работу меньше, чем в предыдущем. Такое падение можно связать с 
ухудшением экономической ситуации в стране и девальвацией рубля.  С 2015 по 2018 гг. 
количество выданных разрешений на работу каждый год постепенно уменьшалось, и к 
концу 2018 года количество выданных гражданам КНР разрешений на работу составило 
37, 4 тысяч.  При этом доля китайских граждан среди всех иностранных мигрантов, 
работающих на основе разрешения, непрерывно растет. К концу 2018 года китайцы 
составляли 40,2% от всех иностранцев  с разрешением на работу, а в 2010 году их доля 
была всего 11,4%. Доля граждан КНР среди мигрантов из стран дальнего зарубежья в 2018 
году достигла 50,4%.  Таким образом, в 2018 году каждый второй мигрант из стран 
дальнего зарубежья был китайского происхождения (См. Приложение 3). 
Однако доля китайских трудовых мигрантов от общей численности иностранных 
трудовых мигрантов, работающих на легальной основе, невелика.  По данным МВД, к 
концу 2018 года суммарно было выдано 1755,1 тыс. патентов и разрешений на работу103. В 
таком случае, доля граждан КНР от общего числа иностранных мигрантов в России в 2018 
году составила всего 2,1%.  
 
102  Насколько велика китайская миграция в Россию// Eurasianet. - 8 октября 2019. - URL:   
https://russian.eurasianet.org/насколько-велика-китайская-миграция-в-россию  (дата обращения: 15.02.2020) 
103  Труд и занятость в  России. 2019: статистический сборник/Федеральная служба государственной 
статистики. Росстат, 2019. Ред.К.Э. Лайкам. - M., 2019. -  с. 79. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b19_36/Main.htm 
(дата обращения 15.02.2020) 
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Пятый источник информации – данные о численности учебных мигрантов, которые 
предоставляет Министерство образования и науки РФ, а также данные МВД РФ о 
постановке на миграционный учет. По статистике МВД РФ, на миграционный учет в 
России в целях учебы в 2016 году встали 47 895 человек104, в 2017 – 58 352 человека105,  в 
2018 – 76 470 человек106, а в 2019 – 95 784 человека107. Таким образом, число китайцев, 
приехавших в Россию в целях учебы, за 4 года увеличилось почти в 2 раза.  В период с 
2007 по 2018 год число китайских студентов в российских высших учебных заведениях 
выросло более чем в 2 раза. Так, если в 2007-2008 учебном году в России училось 13 639 
китайских студентов 108 , то уже в 2017-2018 учебному году их стало 29 172. 109  
Основываясь на данных статистики, можно предположить, что поток образовательной 
миграции из Китая в Россию будет увеличиваться.  
Шестой источник информации – данные Всероссийской переписи населения 2010 
года.  По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, число китайцев, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, составило 28 943 
человека 110 . Для сравнения, по данным переписи населения 2002 года, в России 
проживало 34,6 тысяч китайцев. Это значит, что за 8 лет число китайцев, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, уменьшилось почти на 6 тысяч 
человек111 . Многие эксперты считают, что данные переписи 2002 года о численности 
 
104 Статистические сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с 
распределением по странам и регионам// Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. – 30 января 2017. URL:   https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/19365693/   (дата 
обращения 15.02.2020) 
105 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 года с 
распределением по странам и региона// Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. – 29 января 2018. URL:   https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162171/ (дата 
обращения 15.02.2020) 
106 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года с 
распределением по странам и регионам // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. – 24 января 2019. URL:   https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/15851053/ (дата 
обращения 15.02.2020) 
107 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года с 
распределением по странам и регионам // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. – 22 января 2020. URL:   https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/19365693/   (дата 
обращения 15.02.2020) 
108 Число китайских студентов в российских вузах выросло за 11 лет в два раза// РИА Новости. – 18 декабря 
2018. - URL: https://ria.ru/20181218/1548177800.html (дата обращения 26.04.2020) 
109  Обучение иностранных граждан в образовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации, с 25  
110 Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010// Портал Всероссийская перепись населения 
2010. - URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения 
30.04.2020) 
111  Насколько велика китайская миграция в Россию// Eurasianet. - 8 октября 2019. - URL:   
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китайцев в России сильно занижены, поскольку официально переписывалось только 
постоянное население, т.е. люди, которые проживали на территории России более 1 года, 
поэтому в ходе переписи не были учтены временные мигранты. Кроме того, огромный 
пласт данных не был учтен из-за невозможности сбора информации на рынках, 
строительных площадках и других местах, где обычно присутствует большая часть 
мигрантов. Также те мигранты, которые не были оформлены должным образом, 
специально избегали переписи. Недоучет в ходе переписи 2002 года, по некоторым 
оценкам, составил от 5% до 10% населения. В случае с китайскими мигрантами, как 
полагают С.В.Рязанцев и Ян Хунмэй, этот недоучет мог составить до 90%112. Поэтому 
есть все основания полагать, что и данные переписи населения  2010 года о численности 
китайцев не соответствуют действительности. Однако данные переписи 2010 года 
отражают тенденцию снижения числа китайцев, как проживающих в России постоянно, 
так и тех, кто приехал на время. 
Основываясь на таких разнородных данных, многие российские специалисты, 
изучающие миграцию населения из Китая в Россию, предпринимали попытки посчитать 
примерное количество китайских мигрантов. Одним из первых, кто попытался посчитать 
численность китайских мигрантов более или менее постоянно находящихся в России был 
В.Г. Гельбрас. По его оценкам, к 2000 году в России проживало, как минимум, 200 тысяч 
китайцев, а максимальная численность могла достигать 450 тысяч человек113.  Эти цифры 
были получены им в результате подсчета численности китайских мигрантов в различных 
городах и регионах России.  А.Г. Вишневский считает, что к 2000 году единовременное 
присутствие китайцев на территории России находилось в пределах  500-800 тыс. 
человек114. С.В.Рязанцев и Ян Хунмэй при расчете количества китайских мигрантов в 
России основывались на данных вероятного недоучета численности китайских мигрантов 
в ходе переписи 2002 года.  Таким образом, по их мнению, численность китайцев в России 
к 2002 году могла составлять 350-400 тыс. человек 115 . М. Репникова и А. Габуев 
 
112 Рязанцев, С.В. Ян, Х. Китайская миграция в Россию: тенденции, последствия, подходы к регулированию/ 
Рязанцев, С.В. Ян, Х. – М.: Экономическое образование, 2010. – с. 57 URL:  
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17520 (дата обращения: 01.04.2020) 
113 Гельбрас, В.Г. Сколько китайцев в России/В.Г. Гельбрас// Вестник Евразии. – 2001.№ 1. - С. 71-87. -  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/skolko-kitaytsev-v-rossii (дата обращения 15.02.2020) 
114 Население России 2000. Восьмой ежегодный демографический доклад / А.Г. Вишневский [и др.];  под ред. 
А.Г. Вишневского. - М.: Книжный дом «Университет», 2001. с. 128. -  URL: 
https://publications.hse.ru/books/97636974  (дата обращения: 01.04.2020) 
115 Рязанцев, С.В. Ян, Х. Китайская миграция в Россию: тенденции, последствия, подходы к регулированию/ 
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оценивают численность  китайских мигрантов после 2010 года от 400 до 550 тыс. человек 
116 . Принимая во внимание оценки экспертов, можно заключить, что численность 
китайских мигрантов составляет около 400 тыс. человек. Несмотря на то, что число 
въездов в Россию из Китая продолжает увеличиваться, большую часть въезжающих 
составляют туристы, которые, согласно рекомендациям ООН, даже не включаются в 
статистику мигрантов. В то же время китайцев, проживающих в России на длительной 
основе либо получивших российское гражданство, совсем немного. Оставшиеся мигранты 
приезжают на временной основе с целью получения работы или ведения бизнеса, однако и 
их численность с 2010 года имеет тенденцию к сокращению.  
Сообщество китайских мигрантов в России нельзя назвать диаспорой в отличие от 
сообществ мигрантов из Китая в странах Юго-Восточной Азии и США. Несмотря на то, 
что в научном сообществе до сих пор нет единого понимания, что такое диаспора, однако 
практически во всех определениях этого понятия  говорится или подразумевается, что 
диаспору образуют люди, постоянно из поколения в поколение проживающие в 
принявшей их стране117. Однако, как было отмечено выше, на постоянное проживание в 
Россию китайские мигранты ехать не хотят. Китайская исследовательница Ван И также 
отмечает данную особенность китайских мигрантов в России. По ее словам, вид на 
жительство или получение гражданства не являются целью мигрантов из Китая, 
большинство из них предпочитает постоянные перемещения через границу118. 
В определении термина «диаспора», данном авторами книги «Социология: 
энциклопедия», говорится, что «обычно термин диаспора относится к части народа 
(этнической общности, нации), живущей вне страны своего происхождения и образующей 
сложившиеся, устойчивые, хорошо укоренившиеся и ставшие необходимыми для 
принимающих стран этнические группы».  Кроме того,  диаспора понимается как такая 
этническая общность,  которая «сохраняет важные характеристики национальной 
самобытности своего народа, содействует развитию национального языка, культуры, 
 
116 Gabuev, А.  Repnikova, М.  Why Forecasts of a Chinese Takeover of the Russian Far East Are Just Dramatic 
Myth //South China Morning Post. – 14 July 2017. - URL: https://www.scmp.com/comment/insight-
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117 Ларин, А.Г.  Китайские мигранты в России. История и современность/Ларин, А.Г. - М.: Восточная книга, 
2009. – с. 156.  
118王祎.多元分化与跨国生存选择:入境俄罗斯的中国人口结构分析/王祎// 俄罗斯东欧中亚研究.- 2015 年.05
期 . – 第 88 页  [Ван, И. Диверсификация и выбор трансграничного выживания: структурный анализ 
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сознания»119. Так как китайская миграция в Россию является в основном временной, то 
мигранты не образуют «сложившихся, устойчивых, хорошо укоренившихся» сообществ. 
Кроме того, перед временными мигрантами, в отличие от диаспоры, не стоит задача 
национального самосохранения, поскольку за недолгое время пребывания в России они 
его не теряют.   
Однако один из признаков диаспоры все же присущ китайскому сообществу 
мигрантов. Диаспора «качественно отличается от дисперсной эмиграции наличием 
организационных форм своего функционирования и развития, начиная от такой как 
землячество и заканчивая наличием общественных, национально-культурных и 
политических движений. Как правило, привлекательность диаспоры  для эмигранта во 
многом определяется тем, что диаспоры помогают ему интегрироваться в новую 
социальную среду»120.  Для китайцев характерна опора на общинность и клановые связи, 
которая стала механизмом приспособления китайских бизнесменов к условиям жизни в 
России. Этот механизм  представляет собой всевозможные комбинации связей между 
первыми китайскими мигрантами, приехавшими торговать, и новыми торговцами. Эти   
комбинации включают в себя всевозможные контакты, основанные родственных и 
дружеских отношениях. Опираясь на посредничество и руководство знакомых, а также на 
цепь межличностных отношений, все больше и больше китайцев приезжают в Россию 
зарабатывать деньги на торговле, круги коммерсантов из Китая постоянно пополняются и 
обновляются. Миграционная сеть китайских коммерсантов помогает новым торговцам 
оформить въездную визу в России, найти жилье, а также обеспечивает ресурсами для 
выживания и развития на первое время121. В китайской культуре личным связям уделяется 
значительное внимание. Ведение бизнеса в чужой стране требует помощи родственника 
или знакомого, поэтому миграционная сеть чрезвычайно важна для адаптации китайского 
коммерсанта к новым условиям. На рынке китайцы консолидируются по региональному 
принципу и формируют группы. Ввиду географической близости в основном на рынках 
Китая можно встретить выходцев из Пекина, Северо-Восточных провинций и Внутренней 
Монголии, но есть бизнесмены и из южных провинций, особенно из Фуцзяни, Вэньчжоу и 
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Сычуани122. Вокруг китайских торговцев сформировалась сфера различных услуг.  Услуги 
по транспортировке и хранению грузов им предоставляют различные логистические и 
складские компании.  На рынках возникают разного уровня рестораны китайской кухни и 
гостиницы. Многочисленные агентства помогают оформить визу и другие документы, 
купить билеты, а также консультируют китайцев по разным вопросам. Существуют также 
неофициальные китайские посреднические компании, которые предоставляют кредиты, 
обмен валюты и помогают оформить денежные переводы в Китай. У них есть даже свои 
компании, предоставляющие китайцам услуги связи, а также для них выпускаются газеты 
на китайском языке123.  
В России имеется целый ряд китайских общественных организаций.  Самая 
влиятельная из них – Союз китайских предпринимателей в России. Существуют также 
Ассоциация китайских промышленников и торговцев в Приморском крае, Московская 
ассоциация китайцев. В Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске открыты филиалы 
Ассоциации китайских художников, Ассоциации китайских женщин и Ассоциации 
китайских докторантов124.  
Большая часть китайцев, по данным переписи 2010 года, проживали на территории 
Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – 30,4% и 31,4% соответственно. 
16% проживали в Центральном федеральном округе, а меньше всего китайцев проживало 
в Северо-Кавказском федеральном округе – около 0,7%.  Данные переписи 2010 года 
отражают неравномерное распределение китайских мигрантов по территории России (См. 
Приложение 4). 
В основном китайские мигранты приезжают в Россию из Северо-Восточных 
провинций Хэйлунцзян, Цзилинь (Гирин) и Ляонин, а также из автономного района 
Внутренняя Монголия. 125  Значительную долю долгосрочных китайских мигрантов, 
составляют индивидуальные предприниматели и рабочие.  Индивидуальные 
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предприниматели в основном занимаются мелкой розничной торговлей, но среди них есть 
и фермеры, и владельцы ресторанов и гостиниц.126  
В начале 1980-х гг. отношения между Китаем и СССР стали постепенно 
улучшаться, что привело к возобновлению приграничной торговли. В то время в 
приграничных городах Дальнего Востока стали появляться первые китайские торговцы. 
После распада Советского Союза и нормализации китайско-российских отношений число 
приехавших для ведения бизнеса китайцев начинает постепенно расти.  В России в это 
время проводились экономические реформы, результатом которой стал быстрый рост цен 
на продукты питания и предметы потребления. Многие китайцы стали искать 
возможность въехать в Россию, чтобы продать свои товары  и заработать денег. 
Сформировался мощный поток китайской миграции, в значительной степени 
ориентированный на мелкую розничную торговлю.   В тот период бизнесом занималось 
подавляющее большинство приезжающих в Россию китайцев, в том числе китайские 
студенты и те, кто приезжал по туристической визе. Эти ранние китайские бизнесмены 
назывались «челноками». Первоначально «челноки» перевозили  грузы между Китаем и 
Россией на поезде, поскольку объем торговли был невелик127. В дальнейшем большое 
количество крупных предприятий, имеющих сильные позиции в Китае, стали производить 
закупки, организовывать перевозки, заниматься таможенным оформлением и сбытом.  
Таким образом,  постепенно народная торговля из хаотичной, основанной 
индивидуальными торговцами перешла к организации и расширению масштабов 
деятельности.  Приспособившись к новым изменениям, большая часть «челноков» стала 
продавцами на российских рынках, т.е. они стали заниматься только приемом и продажей 
товаров из Китая.  В то же время, в противоположность подвижности челночной миграции,  
китайские бизнесмены начали искать относительно стабильные места для ведения 
торговле. Так в России, особенно в регионах Дальнего Востока и Сибири, сформировались 
рынки, на которых сконцентрировано большое количество китайских торговцев128.  
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Точных данных о том, сколько китайцев ведет торговлю на рынках, нет, поскольку 
торговцы – мобильная группа.  Согласно исследованию, которое  китайский эксперт Юй 
Тао провел на московском рынке,  до закрытия Черкизовского рынка в 2009 году, 
китайских торговцев насчитывалось около 100 тыс. человек. После его закрытия около 2/3 
торговцев уехали в Китай. Несмотря, на то, что после открытия нового рынка некоторые 
вернулись, а также приехали новые торговцы, их численность не превышает 50 тыс. 
человек129. Кроме того, в связи с ухудшением экономического положения России в 2014 
году, количество новых торговцев постоянно уменьшается.   
Ощутимый удар по деятельности китайских торговцев в России нанесло 
Постановление Правительства № 683 от 15 ноября 2006 г., которое устанавливало 
допустимую долю иностранных работников в  розничной торговле. В частности, доля 
иностранных работников, имеющих право участвовать в  «розничной торговле в 
палатках и на рынках» и «розничной торговле вне магазинов» составляла 40% с 15 
января до 1 апреля 2007 г. и 0%  - с 1 апреля по 31 декабря 2007 года 130. С этого 
момента был введен постоянный запрет иностранцам участвовать в данных видах 
розничной торговли. Запрет на розничную торговлю можно было трактовать как акт 
запрещения купли-продажи. Один из способов обойти его заключался в том, чтобы 
нанять российского гражданина работать за прилавком, а самому контролировать 
процесс торговли. Другой способ – перенести торговлю в закрытые торговые 
помещения. Некоторые китайцы пользовались этими методами, но большинство 
предпочли распродать товар и вернуться в Китай. Однако те китайские торговцы,  
которые остались в России, также продолжали работать за прилавком в нарушение 
закона.  К концу 2007 года ажиотаж вокруг этой проблемы стих, и китайские торговцы 
возобновили работу на российских рынках131.  
В середине-конце 2000 годов рынки под открытым небом начинают закрываться, 
и им на смену приходят закрытые торговые пространства – торговые центры, молы. В 
начале 2007 года был ликвидирован расположенный в центре Иркутска крупный 
китайский рынок «Шанхай». Однако его закрытие не помешало китайцам торговать. 
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Они переместились на соседний закрытый рынок «Площадь Павла Чекотова» и 
специально построенный недалеко «Шанхай-сити молл». Кроме того, отдельные 
китайские торговые ряды просуществовали на месте рынка «Шанхай» до 2014 года132. В 
2014 году на северо-западной окраине Иркутска построили новый торговый центр 
«Китай-город», куда переехали оставшиеся торговцы. Как упоминалось выше, в 2009 году 
в Москве был закрыт Черкизовский рынок. После этого китайские бизнесмены стали 
работать на других рынках, в основном на юго-востоке Москвы. Среди них торгово-
ярмарочный комплекс «Москва» возле станции метро Люблино и торговый центр 
«Садовод» 133 . Таким образом, несмотря на различные запреты и закрытие торговых 
площадей, китайские коммерсанты по-прежнему продолжают вести торговую 
деятельность в России. Как отмечают В.И.Дятлов и К.В. Григоричев, китайский бизнес 
«продемонстрировал огромную адаптивность к суровым и стремительно меняющимся 
условиям», поэтому он вряд ли исчезнет. Он будет меняться, приспосабливаться к 
экономической и политической конъюнктуре, но не уйдет»134.  
На экономическом уровне китайские торговцы вполне приспособились к жизни в 
России. Они смогли успешно адаптироваться к особенностям российской экономики и к 
российским реалиям ведения бизнеса. Однако социально и культурно они  практически не 
встроены в российское общество135. Одна из причин кроется в том, что основной целью 
китайских бизнесменов, приезжающих в Россию является получение прибыли. Их 
повседневная деятельность сосредоточена на рынке. Лишь небольшое количество 
китайских бизнесменов пытаются интегрироваться в российское общество. В основном, 
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это первые китайские торговцы. Кроме того, интеграцию затрудняют языковые и 
культурные проблемы, а также ксенофобские настроения некоторой части россиян. 
Китайские трудовые мигранты приезжают на работу в Россию по квотам, которые 
выдает министерство труда России. В 2019 году оно выдало квоты на наём 44 139 
работников из Китая136. Большая часть из них приезжают на работу в регионы  Дальнего 
Востока. В числе регионов, лидирующих по привлечению китайской рабочей силы, 
входят Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край, 
Иркутская область, Еврейская автономная область.  Интересно, что все 3060 квот на 
привлечение  иностранной рабочей  силы в ЕАО были выданы для привлечения трудовых 
мигрантов из Китая (См. Приложение 5).   
В 2019 году большая часть китайских рабочих, по данным министерства труда РФ,  
занята в сфере строительства. Их доля составляет 36,9%  от общего числа. 23,4%  
китайских трудовых мигрантов заняты в обрабатывающем производстве. В данной сфере 
значительная часть китайцев занимается обработкой древесины и производством одежды, 
кожи и изделий из кожи. Совокупная доля китайских рабочих в сельском и лесном 
хозяйстве, а также в рыболовной отрасли составляет  18,9%.  Еще 10,9% приходится на 
работников оптовой и розничной торговли.  В сфере услуг занято 6,8% китайцев  и еще 
3,1% занимаются добычей полезных ископаемых (См. Приложение 6).  
Китайские строители в России ведут работы в качестве застройщиков, подрядчиков 
или даже просто наемных рабочих.  Одной из крупнейших китайских строительных 
компаний, работающих в России,  является China Railway Construction Corporation (CRCC). 
В 2014 году компанию пригласили принять  участие в госпрограммах по строительству 25 
млн. кв. м доступного жилья в России 137 . CRCC также участвовала в строительстве 
высотного комплекса "Башня Федерация" в Москва-сити. Кроме того, компания 
принимает участие в строительстве московского метрополитена. Ей строится восточный 
участок Большой кольцевой линии и уже построены станции "Мичуринский проспект" и 
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"Аминьевское шоссе".138  Рабочих-китайцев чаще всего нанимают в качестве каменщиков, 
арматурщиков, бетонщиков.  
В 1990-е годы большое количество китайских крестьян стали наниматься к 
российским фермерам либо арендовать землю у колхозов по низким ставкам. В 2000-е 
годы  арендовать  сельскохозяйственные земли стали уже более крупные китайские 
компании. Большая часть работников сельского хозяйства и фермеров из Китая 
осуществляют свою деятельность в 40%  районов Дальнего Востока. В основном китайцы 
на Дальнем Востоке выращивают сою и занимаются овощеводством. Китайских крестьян 
можно отнести к категории временных сезонных трудовых мигрантов. Они не живут на 
фермах постоянно, а приезжают в Россию только на выполнение сельскохозяйственных 
работ139.   
Присутствие китайских мигрантов – как фермеров, так и крестьян - в 
сельскохозяйственной отрасли давно вызывает тревогу  и у рядовых российских граждан, 
и у ученых, и у некоторых политиков. Многие высказывают опасения по поводу того, что 
все больше и больше земель российского Дальнего Востока и Сибири «захвачены» 
китайцами. В Ленинском районе Еврейской автономной области  китайцы, по 
официальным данным арендуют около 62 тыс. га. из 81 тыс. га., которые используются в 
районе под посевы140. Однако здесь стоит заметить, что практически вся земля в данном 
районе используется под выращивание сои, а это требует немалых посевных площадей. А 
вот выращивание овощей не требует выделения большого количества земель141.  Всего, по 
данным на 2018 год, компании и физические лица, связанные с Китаем, арендуют или 
владеют как минимум 350 тыс. га земель на Дальнем Востоке, а площадь посевов в 
приграничных регионах Дальнего Востока в 2018 году составила 2,2 млн. га. Таким 
образом, в данных регионах доля земель, где есть китайское присутствие, составляет 
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примерно 16% 142 .  На основании этих данных можно сделать вывод, что в 
действительности китайцы обрабатывают не так много земель, как представляется.  
Следующее опасение связано с тем, что  увеличение инвестиций в сельское 
хозяйство, повлечет за собой увеличение потока китайских крестьян, главным образом, на 
Дальнем Востоке. Действительно, и крупные китайские компании, и китайские фермеры 
предпочитают привлекать к основной работе своих земляков, а к не самой важной работе 
могут привлечь и русских. Это объясняется, в первую очередь, языковым барьером, а 
также желанием работать по собственным технологиям 143 . Выше отмечалось, что 
основной культурой, выращиваемой на Дальнем Востоке, является соя.  Однако процесс 
производства сои не требует привлечения большого количества рабочей силы. В 
подтверждение этого, японский исследователь Норио Хорие в своей статье приводит 
следующие данные: создание четырех ферм по производству сои на Дальнем Востоке 
Департаментом сельскохозяйственного развития правительства провинции Хэйлунцзян 
привело к переселению в Россию всего около 200 рабочих144.   
Кроме того, в случае с сельским хозяйством на Дальнем Востоке, привлечение 
иностранной, в частности китайской, рабочей силы является объективной 
необходимостью.  Сельскохозяйственная деятельность в основном осуществляется на 
землях, расположенных в сельских районах, в которых объективно проживает мало  
людей. Так, в упомянутом уже  Ленинском районе ЕАО на территории в 6 тыс. кв.км. 
проживает всего 19496 жителей, т. е. плотность населения в районе – 3 чел./кв.км.145 По 
этим цифрам видно, что для поддержания сельхозпроизводства местного населения 
недостаточно, а обеспечить приток рабочей силы из близлежащих городов и других 
районов невозможно из-за низкой заработной платы. Соответственно, специалистов в 
области сельского хозяйства также немного. А именно их в основном и нанимают 
китайские фермеры и компании, судя по данным министерства труда. В 2019 году в 
Еврейской автономной области правительство выделило квоты на привлечение агрономов, 
инженеров-мелиораторов, начальников бригад, трактористов.  Есть еще один фактор, 
 
142 Уедут китайцы - все зарастет": как фермеры из КНР осваивают российский Дальний Восток// BBC News 
Русская служба. – 21 октября 2019. - URL:  https://www.bbc.com/russian/features-49978027  (дата обращения: 
15.05.2020) 
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144  Хорие Н. Позиционирование приграничных регионов Дальнего Востока России в экономической и 
социальной структуре региона: происходящие перемены/Н. Хорие // ЭКО. – 2017. № 3. - С. 29.  URL: 
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который влияет на привлечение большого количества работников из Китая, в том числе и 
российскими фермерами – это пристрастие к алкоголю  русских мужчин, пригодных для 
работы в сельском хозяйстве.    
Серьезную тревогу, и стоит заметить, вполне обоснованную, вызывает 
использование в сельском хозяйстве китайскими мигрантами запрещенных в России 
удобрений, гербицидов и пестицидов. Содержащиеся в них химические вещества 
позволяют ускорять созревание культур и повышать урожайность. Но их использование 
ведет также к загрязнению почвы и  полному уничтожению ее плодородного слоя, а на 
восстановление плодородия требуется долгое время и немалые деньги146. Запрещенные 
химикаты использовались китайскими фермерами в Красноярском крае, Иркутской 
области, Приморском крае,  Забайкальском крае, Хакасии и во многих других регионах. 
После проведенных Россельхознадзором в 2013 году в Краснодарском крае проверок 
китайских теплиц и выявления тяжелых загрязнений почвы, гражданам КНР запретили 
вести в крае какую-либо сельскохозяйственную деятельность147.  Однако при том, что в 
проверках китайских фермеров Россельхознадзором, ФСБ и прокуратурой нет недостатка, 
подобная нарушающая российское законодательство деятельность до сих пор не 
пресечена во многих регионах нашей страны148.    
Что касается адаптации и интеграции китайских сельскохозяйственных мигрантов 
к жизни в России, то здесь, как и в случае с китайскими торговцами, мы можем наблюдать 
нежелание интегрироваться в российское общество. Выше отмечалось, что трудовые 
мигранты в сельском хозяйстве – это временные мигранты, которые приехали заработать 
денег. Поэтому они плохо интегрированы. Языком они, в большинстве случаев, не 
владеют, а с местными жителями, например, с продавцом в магазине, объясняются при 
помощи жестов. Лишь немногие китайские фермеры пытаются приспособиться к 
российскому обществу149.  
Таким образом, численность китайских мигрантов, несмотря на масштабные 
въездные потоки,  небольшая и составляет 400 тыс. человек.  Значительную часть 
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въезжающих в Россию китайцев составляют туристы. Из тех, кто приезжает на 
длительной основе большую часть составляют коммерческие и трудовые мигранты. 
Китайские трудовые мигранты заняты в строительстве, сельском хозяйстве, торговле, а 
также в некоторых сферах обрабатывающей промышленности. По своей сути китайская 
миграция в Россию носит временный характер, поскольку они приезжают с целью 
заработать денег.  Поэтому китайские мигранты не стремятся интегрироваться в 
российское общество, они редко остаются на постоянное жительство и принимают 
российское гражданство. Более того, с 2014 года наблюдается тенденция снижения 
численности китайских мигрантов – как проживающих в России длительное время, так и 
тех, кто приехал на короткий срок. Это объясняется ухудшением экономической ситуации 







Глава 3 Состояние и перспективы образовательной и трудовой миграции  населения 
из Китая в Россию 
3.1. Потенциал образовательной миграции из Китая в Россию в контексте 
расширения российско-китайского сотрудничества 
В настоящее время КНР является лидером по количеству студентов, обучающихся 
за пределами страны 150 . Численность китайских студентов в иностранных учебных 
заведениях неуклонно растет. Так, по данным Министерства образования КНР и 
Китайского статистического ежегодника, численность студентов, обучавшихся за 
рубежом  в 2017 году, составила 608,4 тыс. человек151. В 2018 году за границей учились 
уже 662,1 тыс. студентов 152 .  Постоянному увеличению китайской образовательной 
миграции во многом способствует политика, проводимая правительством Китайской 
Народной Республики.  В Китае, несмотря на избыточные трудовые ресурсы, во многих 
сферах занятости ощущается дефицит квалифицированных и высококвалифицированных 
кадров.  Источник восполнения дефицита таких кадров  - зарубежные китайские ученые, 
опытные предприниматели, а также  китайские выпускники зарубежных вузов. Поэтому 
правительство КНР поощряет студентов получать образование за границей. На них 
возлагаются большие надежды  как на инновационный отряд модернизации страны, 
который поможет укреплению экономической мощи КНР153.  
Университеты многих государств мира, в том числе и российские,  заинтересованы 
в привлечении китайских студентов. Российские учебные заведения  также стремятся 
привлекать студентов из Китая. Россия входит в десятку стран, куда чаще всего 
направляются китайские студенты. В 2017-2018 учебном году студенты из Китая 
занимали второе место по численности иностранных обучающихся в России после 
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представителей Казахстана154, а их количество  в российских вузах составляло 29 172 
человек155.   
Социологи  ФГАНУ «Социоцентр» связывают скачок численности китайских 
студентов в российских вузах  с реализацией текущей стратегии развития КНР «Один 
пояс — один путь», в которой РФ рассматривается как политико-экономический партнер. 
Однако часть экспертов считают, что тенденция связана, во-первых, с изменением 
системы подсчета. Теперь учитываются не только те, кто приезжает на несколько лет, но и 
те, кто приезжает на краткосрочные программы и курсы.  Во-вторых, увеличение числа 
китайских студентов может быть связано с увеличением количества популярных среди 
китайских студентов краткосрочных программ обучения156. Эта тенденция может быть 
также связана с расширением присутствия российских университетов в 
институциональном и предметном рейтингах Academic Ranking of World Universities 
(ARWU)157. 
Китайских студентов принимают 305 вузов в 85 городах 158 . В основном они 
выбирают вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Иркутска,  
Екатеринбурга и Новосибирска. При этом отмечается, что распределение китайских 
студентов по российским регионам неравномерно. Большая часть студентов из Китая 
сосредоточена в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока, а число 
китайских студентов в городах Сибири, Урала и южных регионов страны относительно 
небольшое159.  В 2017-2018 учебном году лидером по количеству китайских студентов 
стал МГУ им. М. В. Ломоносова. Второе место занимает Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, на третьем месте по количеству студентов 
из КНР — Санкт-Петербургский государственный университет, за ними следуют 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена и 
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Российский университет дружбы народов 160 . Большинство студентов из КНР 
предпочитают обучаться в государственных вузах и по очной форме обучения161. 
Миграция с целью получения образования является одним из перспективных 
направлений миграции из КНР в Россию. На дальнейшее увеличение потока 
образовательной миграции из Китая в Россию значительное влияние оказывает российско-
китайское сотрудничество в сфере образования. Основополагающим документом, 
который заложил фундамент сотрудничества в сфере образования Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики, является Соглашение о культурном сотрудничестве, 
подписанное правительствами РФ и КНР в декабре 1992 года.  В нем стороны 
договорились способствовать обмену и сотрудничеству в области образования путем 
направления ученых, преподавателей и специалистов для обмена опытом и проведения 
совместных научных исследований; предоставления стипендий; содействия установлению 
прямых контактов между высшими и средними учебными заведениями России и Китая;  
обмена учебно-методической литературой;  содействия в изучении китайского и русского 
языков и т. д.162.  Несмотря на то, что это Соглашение носит комплексный характер, 
способствуя укреплению культурных  связей двух стран в целом, оно играет важную роль 
в формировании устойчивого сотрудничества в  образовательной сфере между Россией и 
Китаем.  
Еще одним значимым документом, способствующим развитию механизма 
образовательных обменов, является межправительственное Соглашение о взаимном 
признании документов об образовании и ученых степенях, подписанное в 1995 году.  
Согласно этому документу, Россия и Китай взаимно признают аттестаты об окончании 
средней школы, дипломы об окончании средних специальных учебных заведений, 
дипломы об окончании высших учебных заведений, а также документы о присвоении 
ученой степени163. Подписание данного соглашения дает студентам Китая возможность 
получить образование в России и наоборот. Это повышает привлекательность российских 
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учебных заведений в глазах китайских студентов и способствует интенсификации 
образовательной миграции из Китая.  
Активизации образовательных обменов, а, следовательно, увеличению 
образовательной миграции способствует изучение иностранного языка.  В ноябре 2005 
года было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской народной республики об изучении русского языка в 
Китайской Народной Республике и китайского языка в Российской Федерации. Помимо 
содействия изучению и преподаванию китайского и русского языков, Соглашение (Ст.3) 
предусматривает обмен школьниками и студентами-филологами164.  
В ноябре 2006 года Министерством образования Китайской Народной Республики 
и Министерством образования и науки Российской Федерации было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области образования. Стоит отметить, что именно в этом 
документе впервые упоминается об обменах обучающимися, студентами и аспирантами165.  
В Соглашении о культурном сотрудничестве 1992 г. вообще не упоминаются школьные и 
студенческие обмены, а в Соглашении 2005 года речь идет только школьниках и 
студентах, изучающих язык.  
В ноябре 2000 года в рамках механизма регулярных встреч правительств 
Российской Федерации и Китайской Народной республики была создана Российско-
Китайская комиссия по сотрудничеству в области образования, культуры, спорта и 
здравоохранения. В 2007 году в связи с расширением областей сотрудничества в 
гуманитарной сфере она была переименована в Российско-Китайскую комиссию по 
гуманитарному сотрудничеству166. В ее состав входят подкомиссии по сотрудничеству в 
сфере образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, СМИ, кино, в области 
молодежной политики, а также рабочая  группа по архивному сотрудничеству. Первое 
заседание подкомиссии по сотрудничеству в области образования состоялось в 2001 году. 
С тех пор Российско-Китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству и ее 
 
164 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской народной 
республики об изучении русского языка в Китайской Народной Республике и китайского языка в 
Российской Федерации. Пекин, 3 ноября 2005 г.//Информационно-правовой сервер "Кодекс". - URL: 
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подкомиссии, в том числе и подкомиссия по сотрудничеству в области образования, 
ежегодно проводят заседания, на которых подводятся итоги культурно-просветительского 
обмена за год.  Российско-Китайская комиссия по гуманитарному сотрудничеству и 
действующая при ней подкомиссия по образованию являются важнейшими институтами, 
обеспечивающими сотрудничество двух стран в образовательной сфере и дальнейшее 
развитие взаимодействия в области образования между Россией и Китаем.  
Одним из основных элементов гуманитарных обменов являются студенческие 
обмены, а также обмены учеными, преподавателями и специалистами. За годы 
образовательного сотрудничества России и Китая число таких обменов значительно 
увеличилось. Россия осознает важность привлечения иностранных студентов в учебные 
заведения страны (акцент делается на высшие учебные заведения), поэтому с 2017 года в 
России действует программа «Экспорт образования». Как отмечается на сайте 
Правительства Российской Федерации, главная цель проекта – «повысить 
привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном 
рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт Российской 
Федерации» 167 . Проект нацелен на привлечение в Россию большого количества 
иностранных студентов, в том числе и из Китая. Для многих российских вузов 
привлечение студентов из Китайской Народной Республики становится одним из 
приоритетных направлений  работы.  К примеру, с официальными сайтами Московского 
государственного университета (МГУ) им. Ломоносова и Санкт-Петербургского 
университета можно ознакомиться на китайском языке168. 
Механизм гуманитарных обменов в значительной степени содействует развитию 
сотрудничества между университетами двух государств.  Взаимодействие китайских и 
российских университетов также способствует увеличению образовательных обменов и 
интенсификации образовательной миграции из Китая в Россию и наоборот. Ярким 
примером межвузовского взаимодействия является создание совместного российско-
китайского университета Московского государственного университета (МГУ) им. 
М.В.Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ), который  с 2017 г. 
успешно функционирует в г. Шэньчжэнь. По китайским данным, в 2018 году в 
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Университете обучались 241 студент бакалавриата и 15 магистрантов 169 . Помимо 
университета МГУ–ППИ учреждены несколько подобных проектов, в частности 
совместный университет Цзянсуского педагогического университета и Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, совместный вуз 
Вэйнаньского педагогического университета и Московского педагогического 
государственного университета170.  Крупнейшие российские университеты также имеют 
представительства в Китае. В 2016 году в Шанхае состоялась торжественная церемония 
открытия Представительства Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. СПбПУ стал первым российским вузом, имеющим официальное 
представительство в Китае 171 . А в 2018 году на базе Харбинского политехнического 
университета (ХПУ) открылось представительство Санкт-Петербургского 
государственного университета172. В 2019 году СПбГУ и ХПУ подписали соглашение о 
строительстве совместного кампуса, которое планируют начать в 2020 году и завершить в 
течение двух лет 173 .  В дальнейшем в нем смогут обучаться 1,5 тыс. студентов. В 
настоящий момент  150 российских вузов имеют партнерские отношения с около 600 
китайскими вузами, подписано 950 соглашений о сотрудничестве. Только московские 
вузы имеют партнерские отношения с более чем 200  вузами Китая174.   
Несмотря на то, что количество китайских студентов, обучающихся в России, 
растет  с каждым годом, Россия по-прежнему не является приоритетным направлением 
образовательной миграции из Китая. На протяжении нескольких лет первой страной в 
мире по числу китайских студентов являются Соединенные Штаты Америки.  В  2017-
 
169 Российско-китайский диалог: модель 2019: доклад № 46/2019/И.С.Иванов [и др.]; под ред. И.С.Иванова. – 
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2018 учебном году в США обучался 363 341 студент из КНР 175 .  Популярными 
направлениями обучения у китайских студентов являются также Австралия, Канада, и 
Великобритания176. В Соединенном Королевстве в 2017-2018 учебном году  проходили 
обучение  106 530 китайцев177. Принимая во внимание удобство транспортного сообщения, 
культурную и языковую близость, стоимость обучения и иные факторы, китайские 
студенты также выбирают образование в Японии и Республике Корея, а из стран 
Европейского Союза большей популярностью пользуется Германия178.  Считается, что в  
этих странах сильная образовательная база.  В университетах США среди китайских 
студентов наиболее востребованы такие специальности, как  бизнес, менеджмент, 
инжиниринг, математика и  информатика179. В то время как в России  значительная часть 
студентов из Китая изучают русский язык и другие гуманитарные науки и только в 
последние годы становятся популярным изучение в России торговых специальностей, 
менеджмента и экономики. Это подтверждает и данные проведенного нами опроса. Из 
шести опрошенных китайских студенток, четверо обучаются на филологическом 
факультете на специальностях, связанных с изучением русского языка. Еще двое 
сказали, что учатся на экономическом факультете.  Число китайских студентов, 
изучающих в России естественные науки, инженерно-технические специальности и 
юриспруденцию все еще невелико. Китайские эксперты отмечают, что распределение 
китайских студентов по изучаемым в России специальностям является нерациональным 
и нуждается в дальнейшей оптимизации 180 . Низкую заинтересованность китайских 
студентов в изучении инженерно-технических специальностей в российских вузах можно 
объяснить  переходом Китая на использование передовых западных технологий и 
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производств181. Несмотря на это,  Китай традиционно воспринимает Россию  как страну с 
мощной научно-исследовательской базой в таких областях, как  математика, физика, 
химия, геология и инженерные дисциплины. Некоторые китайские студенты выбирают 
сначала получить степень бакалавра в России, а затем, пользуясь высоким признанием 
известных российских вузов в Европе и Америке, успешно поступают на обучение в 
магистратуру в лучших европейских и американских университетах182.  
 Особо китайцы  подчеркивают преимущество России в сфере изучения и 
разработки авиационно-космических технологий, технологии разработки и внедрения в 
производство новых материалов и нефтяной промышленности. Китайские  эксперты по 
достоинству оценивают уровень образования в Московском физико-техническом 
институте и Санкт-Петербургском национально-исследовательском университете и 
информационных технологий, механики и оптики, однако признают, что узнаваемость 
этих учебных заведений среди китайских абитуриентов невысокая183.  
Увеличению количества китайских студентов, обучающихся на 
естественнонаучных и технических специальностях, и, следовательно, увеличению 
образовательной миграции из Китая в Россию косвенно может поспособствовать 
ухудшение отношений США и КНР в ходе торговой войны, из-за чего Соединенные 
Штаты ужесточили иммиграционную политику. Китайские студенты, в особенности те, 
кто обучались на специальностях, связанных с робототехникой и авиацией,  столкнулись с 
задержкой получения студенческих виз из-за опасений американцев в том, что они могут 
украсть интеллектуальную собственность США 184 . Несмотря на то, что в 2018-2019 
учебном году число китайских студентов в США  составило 369 548 человек 185 ,  
относительно предыдущего года  прирост был небольшим – всего 1,7 %. Также в 2018-
2019 учебном году в Австралии  сократилось количество выданных китайским студентам 
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учебных виз – на 5,2% по сравнению с предыдущим годом186. Однако в ближайшее время 
это вряд ли приведет к значительному сокращению образовательной миграции в эти 
страны и выбору России в качестве одного из основных направлений.  
При выборе страны обучения китайские студенты и их родители во многом 
руководствуются  стоимостью обучения.  Стоимость обучения в США считается одной из 
самых высоких в мире. Она может варьироваться от 5000 до 50 000 долларов США в год, 
но в среднем стоимость обучения в Соединенных Штатах в 2016 году оценивалась в 
33 215 долларов США 187 . В 2017 году в Великобритании иностранные студенты за 
получение степени бакалавра платили  от 13 400 до 46 900 долларов  США в год. 
Стоимость  получения степени бакалавра в области медицины  для иностранных 
студентов может доходить до 50 920 долларов США в год. Стоимость обучения в 
магистратуре и аспирантуре в Великобритании для иностранных студентов, как правило, 
выше стоимости большинства курсов бакалавриата и варьируется в зависимости от 
университета. 188 В 2017 году для получения степени бакалавра в одном из университетов 
Австралии иностранному студенту в среднем требовалось заплатить 23 388 долларов  
США за год обучения. Степень магистра стоила  16 000–29 600 долл. США, а стоимость 
получения степени доктора наук варьировалась от 11 200 до 29 600 долларов  США189. 
Год обучения в Канаде для иностранного студента в 2017-2018 учебном году в среднем 
стоил 19 388 долларов США190. 
Стоимость обучения в России намного ниже, чем европейских и американских 
университетах, что является  важным фактором, который привлекает китайских студентов 
получать образование в российских вузах.  По словам выпускницы Российского 
государственного педагогического университета им. А.И.Герцена -  ежегодно  платила за 
обучение около 4500 долларов США  в год. Невысокая стоимость обучения была одним из 
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главных факторов, повлиявших на ее выбор учиться в России 191 .  Стоимость 
подготовительных курсов русского языка составляет около 4000 долларов США в год. 
Ежегодная плата за обучение бакалавров и магистров зависит от выбранной дисциплины и 
вуза и варьируется от 5000 до 8000 долларов США. Обучение в аспирантуре обойдется 
примерно в 4000 долларов США192.  По словам преподавателя в Российском университете 
дружбы народов, ежегодная плата за обучение в университете составляет от 6 000 до 10 
500 долларов 193 .  Кроме того, после кризиса 2014 года в России курс рубля сильно 
обесценился, что сделало обучение в России более экономичным. У иностранных 
студентов также есть возможность получить образование в России бесплатно. Ежегодно в 
России в рамках правительственной квоты на бюджетные отделения российских вузов 
поступают около 15 тыс. иностранных студентов 194 . О том, что стоимость обучения 
является важным мотивом выбора России в качестве страны обучения, свидетельствует 
ответ студентки бакалавриата третьего курса экономического факультета Ч.К., 
полученный в ходе интервью. Ч.К. одной из причин выбора России назвала «невысокие 
потребительские расходы и небольшую стоимость обучения».  
Поскольку китайскими студентами и их семьями ценится экономичность 
образования, то на основании этого, можно сделать вывод о том, что учиться в Россию 
приезжают небогатые студенты. Поэтому для них возможность работать во время учебы, 
в том числе и для того, чтобы оплатить обучение – немаловажный фактор выбора страны 
обучения. С этой точки зрения, у европейских и американских стран долгое время было 
преимущество перед Россией, поскольку там иностранным студентам разрешено работать 
в период учебы195 . В России же до недавнего времени без получения разрешения на 
работу могли работать только обучающиеся по программам высшего профобразования, 
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причем в свободное от учебы время в образовательных организациях, где они учатся, в 
хозяйственных обществах или партнерствах, созданных бюджетными или автономными 
образовательными организациями, в которых они обучаются. Иностранцы, обучающиеся 
на очном отделении, имели право на трудовую деятельность только на основании 
разрешения на работу196. Однако 23 января 2020 года Государственная Дума РФ приняла 
закон, который вносит изменения в Федеральный Закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации". Теперь иностранные студенты, 
обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования по аккредитованной основной 
образовательной профессиональной программе, могут работать в свободное от учебы 
время без соответствующих разрешений197. Закон вступает в силу 5 августа 2020 года. 
Новые правила должны способствовать привлечению большего числа иностранных 
студентов, в том числе и из Китая.  
Помимо низкой стоимости обучения, китайские студенты и их семьи при выборе 
страны обучения  также уделяют внимание перспективам трудоустройства после 
окончания университета198. Более того, перспективы трудоустройства рассматриваются в 
первую очередь с точки зрения востребованности профессии на рынке труда Китая. 
Большая часть китайских студентов после окончания учебных заведений за рубежом 
предпочитают вернуться на Родину для осуществления трудовой деятельности.  По 
данным Министерства образования КНР, в период с 1978 по 2017 годы в общей 
сложности 3,132 миллиона студентов решили вернуться в Китай после завершения 
обучения, что составляет 83,73% от числа студентов, которые завершили свое обучение за 
рубежом199. Это связано с тем, что Правительство КНР поощряет не только выезд  за 
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рубеж на обучение, но и  возвращение на работу в Китай после получения образования 
заграницей. Для стимулирования возвращения выпускников зарубежных вузов китайское 
правительство разработало систему разного рода льгот200.  Имеются также преимущества 
в обустройстве быта и семьи.  Помимо льгот,  в настоящее время в КНР для вернувшихся 
из-за рубежа китайских ученых, специалистов и выпускников  зарубежных вузов 
разработано и действует большое количество программ и грантов201.  Вернуться на родину 
после обучения за рубежом китайцев  также мотивируют  более благоприятные 
перспективы для карьеры и возможности профессионального роста в связи с 
экономическим развитием КНР, дальнейшее улучшение условий жизни, особенно в 
крупных городах Китая, желание  воссоединиться с родственниками. За границей их 
отпугивают сложности адаптации к чужой культуре и образу жизни, а также 
сохранившаяся дискриминация «белых воротничков» азиатского происхождения, 
выражающаяся в так называемом «стеклянном  потолке» - трудностей в карьерном 
росте 202 . О том, что китайские студенты предпочитают возвращаться домой после 
окончания обучения, свидетельствуют ответы китайских студенток. Студентка 3 курса 
аспирантуры В.Б. сказала: «Я не останусь в России после окончания аспирантуры, потому 
что нашла в Китае хорошую работу». Аспирантка 1 курса филологического факультета  
В.С. также ответила, что собирается работать в Китае преподавателем русского языка.  
Китайская студентка Ч.К., отвечая на вопрос, хотели бы остаться в России после 
окончания обучения, ответила: «Нет, не хотела бы, потому что в Китае зарплаты выше, 
чем в России». Она также добавила: «В российских компаниях трудно получить 
повышение из-за дискриминации китайцев».  Студентку третьего курса экономического 
факультета С.Б. в России пугают холода, поэтому она также не хотела жить в России.  
Студентка филологического факультета также собирается вернуться в Китай, потому что 
«в России трудно найти работу». Лишь одна китайская студентка первого курса 
бакалавриата филологического факультета С.Ц. ответила, что пока не задумывалась над 
этим вопросом, но она пока хочет остаться в России, чтобы продолжить обучение в 
магистратуре.     
По мере постоянного углубления сотрудничества России и Китая в различных 
сферах и на различных уровнях, а также вслед за сопряжением Евразийского 
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экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути, растет спрос на 
специалистов, владеющих, как русским, так и китайским языком. Большой спрос на  
высококвалифицированные кадры обуславливает необходимость дальнейшего увеличения 
масштабов образовательных обменов между Россией и Китаем.  По мнению китайской 
студентки, которая после окончания РГПУ им. А.И.Герцена работает  в Китае  
консультантом по вопросам обучения в России, «с развитием проекта «Один пояс – один 
путь» открывается все больше возможностей трудоустройства для тех, кто владеет 
русским языком. С этой точки зрения все больше студентов и их семей будут отдавать 
предпочтение обучению в России»203. Преподаватель РУДН также отметил, что по мере 
развития Пояса и Пути многие китайские компании открывают филиалы в России. Кроме 
того, китайские предприятия, которые осуществляют свою деятельность в России,  часто 
проводят информационные встречи для описания своей продукции,  в связи с чем 
требуется большое количество переводчиков со знанием русского и китайского языков. 
Поэтому обучающиеся в России китайские студенты очень востребованы204. Китайская 
студентка Ч.К. отметила, что отношения России и Китая динамично развиваются, поэтому 
у нее есть много возможностей для трудоустройства в будущем.  
С расширением сотрудничества России и Китая осуществляются совместные 
инфраструктурные, энергетические и финансовые проекты. Обе страны испытывают 
дефицит специалистов с высоким уровнем  владения иностранным языком. Как 
отмечалось выше, самыми распространенными специальностями, на которых обучаются 
китайские студенты в России, являются филология и лингвистика. В России также 
изучение китайского языка набирает популярность. Из-за этого создается впечатление, 
что специалистов достаточно. Однако тех, кто действительно владеет достаточными 
языковыми навыками, не так много, как это представляется. Нехватка компетентных 
переводчиков может быть связана с низким качеством преподавания или способностями 
самих студентов к овладению иностранными языками.   Также изучение иностранного 
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языка на профессиональном уровне – это длительный процесс, поэтому в ближайшее 
время удовлетворить потребности рынка не представляется возможным205.  
Кроме того, существует потребность в специалистах, которые не просто владеют 
русским и китайским языками, но и имеют представление о законодательстве, 
особенностях ведения экономической деятельности, а также понимающих культуру обеих 
стран. Растет спрос бизнеса и государств на экономистов, юристов и профессионалов в 
иных областях со знанием языков206. Таким образом, требуются кадры, которые владеют 
какой-либо специальностью, не связанной с изучением языка, и при этом хорошо знают 
язык. Одним из факторов, привлекающих китайских студентов в Россию, является опыт 
изучения русского языка в Китае и желание повысить уровень владения русским языком.  
В проведенном нами опросе, три студентки из шести сказали, что приехали в Россию, 
чтобы улучшить свои языковые навыки. Поэтому российским вузам стоит уделять 
пристальное внимание качеству преподавания русского языка не только на языковых 
факультетах, но и на других специальностях.    
Выше упоминалось, что, в отличие от китайских студентов в российских вузах, 
студенты КНР в американских и европейских вузах  сосредоточены не на изучении 
английского языка, а на освоении тех специальностей, которые гарантируют большие 
возможности трудоустройства. Так, в 2016 году 24,3% китайских студентов обучались в 
американских университетах по специальности бизнес или менеджмент, в то время как 
изучение непосредственно английского языка в Америке выбрали лишь 2,2% студентов 207. 
Выбор специальностей, связанных с бизнесом и менеджментом обусловлен широким 
использованием в экономике Китая американских и европейских моделей ведения 
бизнеса. Кроме того, Обучение в вузах США, Великобритании, Канады и Австралии 
ведется на английском языке, поэтому студенты одновременно осваивают 
специальность и повышают уровень английского языка. Популярность русского языка в 
Китае значительно слабее английского. Русский язык в Китае относится к категории      
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«小语种» (сяоюйчжун)208, т.е. к группе языков, которые используются только в одной 
или нескольких странах, или ограниченным числом людей. Китайская аспирантка В.С. 
отметила:  «Русский язык сейчас популярен в Китае благодаря развитию политических 
и экономических связей России и Китая. Мне кажется, что в случае ухудшения 
отношений между двумя странами, русский язык также потеряет свою популярность».  
Английский же является признанным языком международного общения.  Таким 
образом, привлекательность получения образования в западных странах во многом 
связана с тем, что после получения диплома американского или европейского 
университета открывается больше возможностей для трудоустройства не только за счет 
владения знаниями по специальности, но и английским языком. Студентка первого 
курса бакалавриата филологического факультета С.Ц. сказала: «Если бы у меня была 
возможность учиться в другой стране, то я бы поехала в Америку, потому что 
специалисты со знанием английского востребованы в Китае». Аспирантка 
филологического факультета В.Б. рассказала в интервью, что будь у нее возможность, 
она поехала в Англию, поскольку «в европейских странах высокий уровень 
образования».  
Для некоторых китайских студентов привлекательность обучения в России 
заключается в невысоких требованиях для поступления в высшие учебные заведения. 
Как утверждают китайские эксперты, в России барьеры для поступления в 
университеты не только гораздо ниже, чем в Европе и Америке, но даже ниже, чем 
требования для поступления в китайские вузы 209 . Однако, по мнению российских 
специалистов по образовательной мобильности из Китая в Россию Д.К. Танатовой, В.Г. 
Погосяна и И.В. Королева, такое преимущество российских университетов перед 
западными скорее мнимое, чем действительное. Легкость поступления в российский вуз 
компенсируется сложностью образовательного процесса 210 . Это может отталкивать 
китайских студентов обучаться в российских университетах.  То, что студенты 
сталкиваются с трудностями в обучении, подтверждается ответом аспирантки 
 
208留学俄罗斯行不行？//人民网. - 2013 年 02 月 16 日 [Стоит ли получать образование в России?// Газета 
«Жэньминь жибао» он-лайн. – 16 февраля 2013]. - URL:  http://edu.people.com.cn/GB/n/2013/0216/c204387-
20491858.html (дата обращения: 01.04.2020) 
209中国学生在俄罗斯留学是一种什么体验//新浪网. - 2017 年 09 月 13 日[Каков опыт обучения китайских 
студентов в России//Информационный портал «Новая волна». – 13 сентября 2017]. - URL:  
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филологического факультета В.С.: «Некоторые предметы сложно понимать, например, 
философию, потому что в Китае ее преподают по-другому».  
Одним из факторов, который влияет на привлекательность российских вузов для 
граждан Китая, является отношение россиян к гражданам КНР. Студентка 3 курса 
экономического факультета Ч.К., отвечая на вопрос, что вам больше всего не нравится 
в процессе обучения в России, рассказала, что в России она столкнулась с 
дискриминацией и неприязнью русских по отношению к китайцам, а также с 
вымогательством со стороны полиции. Она добавляет: «Если бы у меня была 
возможность учиться в другой стране, то я хотела бы поехать в англоязычные страны, 
потому что в этих странах относительно много китайцев, местные жители к ним 
привыкли и дискриминация не такая сильная». Остальные опрошенные студентки не 
упоминали о том, что сталкивались в России с чем-то подобным, даже на фоне 
ситуации с коронавирусом. Хотя китайская аспирантка В.Б. отметила, что «некоторые 
люди выглядят равнодушными и холодными».  
Чтобы повысить привлекательность российского образования для студентов из 
Китая, по мнению Л.Н.Смирновой, необходимо направить усилия на популяризацию 
естественнонаучных, технических и инженерных, а также не связанных с изучением 
русского языка гуманитарных специальностей 211 . Привлекательность 
естественнонаучных и технических специальностей во многом зависит от возможности 
познакомиться с новыми технологиями и освоить их. Несмотря на то, что Россия имеет 
хорошую научную базу, сформированную еще в советские годы, однако в настоящее 
время объективно отстает по общему уровню научно-технического прогресса от 
европейских стран и Америки, в том числе и от Китая. Но Россия все еще сохраняет 
лидерство в таких отраслях, как авиация и космонавтика, нефтяная промышленность, а 
Китай проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Россией в этих сферах, 
поэтому популярность связанных с ними специальностей в перспективе может возрасти. 
Повышение привлекательности остальных сфер, на наш взгляд, зависит от дальнейшего 
развития науки в России. Что касается гуманитарных специальностей, то интерес к ним 
со стороны китайских студентов уже повышается. Для привлечения китайских студентов 
на указанные специальности Л.Н. Смирнова предлагает сочетать обучение на русском  
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языке с обучением на английском 212 . Английский язык китайцы начинают изучать в 
школе, поэтому владеют базовыми навыками английского, а значит, смогут лучше 
усваивать довольно сложный материал, что повышает качество образования и, 
соответственно, привлекательность российских университетов.  Однако не стоит при этом 
умалять значимость языковых специальностей, поскольку хорошие специалисты в этой 
сфере так же востребованы.  
 Кроме того, Л.Н. Смирновой предлагается сделать акцент на «улучшении и 
расширении карьерных перспектив выпускников в России» за счет повышения качества 
набираемых студентов и программ обучения, а также ликвидации барьеров при их 
трудоустройстве 213 . Как отмечалось выше, китайские студенты и их семьи придают 
особое значение карьерным перспективам после окончания университета, поэтому 
возможность трудоустройства в России - хороший стимул получать образование в 
российских вузах.   
На привлекательность России для китайских студентов в качестве места получения 
образования влияет ряд позитивных и негативных факторов. Их необходимо учитывать 
при планировании российской политики в области экспорта образования. Привлечение 
студентов из КНР в российские университеты имеет значение не только для дальнейшего 
развития сотрудничества в сфере образования, экономики, политики, культуры, а также 
для улучшения взаимоотношений между народами двух стран.  
3.2. Факторы, влияющие на дальнейшую динамику трудовой миграции из 
Китая  
В последние годы набирает обороты новый вид миграции из Китая в Россию – 
инвестиционная миграция214. С 2015 года в соответствии с федеральным законом  «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации» создаются территории опережающего социально-экономического развития 
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(ТОР) с преференциальным режимом для инвесторов215. Также с 2015 года  в соответствии 
с федеральным законом «О Свободном порте Владивосток» (СПВ) на территории 
нескольких субъектов Дальневосточного федерального округа создается территория с 
особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного 
регулирования 216 . Подобные экономические зоны создаются с целью привлечения 
инвестиций и обеспечения ускоренного развития экономики217, в особенности на Дальнем 
Востоке. К концу 2019 года резидентами СПВ и ТОР являлись 98 компаний с 
иностранным участием, а общий объем инвестиций составил 367,5 млрд. рублей. В 
качестве резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток зарегистрировано 52 компании 
с китайским участием, и сумма китайских инвестиций в проекты превысила 300 млрд. 
рублей.218 
Резидентам ТОР и СПВ, помимо налоговых льгот и упрощения административных 
и таможенных процедур, также предоставляется облегченный режим привлечения  
иностранной рабочей силы. Особенности осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами у резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития регламентируются Статьей 351.5 Трудового кодекса РФ.  А 
осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами у резидентов 
Свободного порта Владивосток устанавливаются Статьей 13.6  федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Вышеупомянутые 
статьи содержат идентичные положения, касающиеся порядка привлечения иностранной 
рабочей силы резидентами СПВ и ТОР. Чтобы принять иностранных граждан на работу, 
работодателям, являющимся резидентами Свободного порта Владивосток  и территорий 
опережающего социально-экономического развития, не требуется получение разрешений 
на привлечение и использование иностранных работников. Кроме того, разрешение на 
работу иностранному гражданину, выдается без учета квот на выдачу иностранным 
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гражданам разрешений на работу219 . Упрощение процедуры привлечения иностранной 
рабочей силы способствует привлечению инвесторов, в особенности китайских, которые 
предпочитают привлекать к работе своих соотечественников. Таким образом, в 
перспективе можно ожидать увеличения потока трудовых мигрантов из Китая.  
Стоит отметить, права и льготы, предоставляемые иностранцам в соответствии с 
федеральными законами «О свободном порте Владивосток» и  «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» вызывают 
тревогу как среди обычных граждан, так и среди членов Общественной палаты Совета 
Федерации и депутатов Государственной Думы 220 .  На Интернет - портале КПРФ 
«Народная инициатива» опубликовано предложение об отмене данного федерального 
закона. В качестве одного из аргументов в пользу  отмены  ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»  
приводятся следующие слова: «Резиденты по упрощенной модели смогут завозить 
иностранную рабочую силу. Последнее закончится тем, что опустыненные территории 
Дальнего Востока будут заселены жителями Китая» 221 . На наш взгляд, подобная 
аргументация основана на искаженном толковании закона. Во-первых, пункт 3 статьи 
351.5 ТК РФ гласит: «При приеме на работу, при прочих равных условиях, приоритет 
имеют граждане Российской Федерации»222. Идентичное положение есть и в пункте 3 
статьи 13.6 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Во-вторых, в обоих федеральных законах содержатся положения о том, что доля 
иностранных работников, привлекаемых резидентами СПВ/ТОР, определяется членами 
наблюдательных советов СПВ/ТОР. Таким образом, оба закона формально 
предусматривают регулирование численности иностранной рабочей силы. Однако 
эффективность регулирования будет зависеть от добросовестности исполнения своих 
обязанностей наблюдательными советами Свободного порта Владивосток и территорий 
опережающего развития. Учитывая, что зачастую российские органы власти оказываются 
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неспособны организовать четкий контроль над миграцией, остается лишь надеяться на то, 
что наблюдательные советы в вопросе регулирования потоков иностранной, в частности, 
китайской трудовой миграции будут действовать в интересах страны и граждан России.  
Важным фактором, стимулирующим  дальнейшее развитие российско-китайского 
миграционного сотрудничества, является небольшая численность населения в регионах 
Дальневосточного федерального округа. Увеличение в 2018 году населения Дальнего 
Востока произошло из-за включения Республики Бурятия в состав ДФО, т.е. 
искусственным путем. В регионах по-прежнему наблюдается демографический кризис, 
связанный с оттоком, в первую очередь, молодого трудоспособного населения. Между тем 
в Китае продолжает расти численность населения, а также набирает обороты внутренняя 
миграция китайцев из деревень в крупные и развитые города, которую власти пытаются 
сдерживать путем введения системы прописки и других административных методов223, но 
избыток рабочей силы все равно существует. Потому китайское правительство 
заинтересовано в том, чтобы часть потока  сельских мигрантов отправить за границу, в 
том числе и в Россию, чтобы снизить уровень безработицы в стране224.  
Нехватку трудоспособного населения на Дальнем Востоке можно восполнить 
двумя способами. Первый состоит в том, чтобы привлекать работников из других 
регионов России. Однако привлечение рабочей силы с российским гражданством требует 
серьезных затрат, да и требования к заработной плате у российских работников выше, чем 
иностранного трудового мигранта225.  Второй способ – импорт более дешевых трудовых 
ресурсов из других государств, в том числе и из Китая. Большая часть работодателей 
предпочитает привлекать иностранцев просто потому, что им можно меньше платить. 
Здесь стоит отметить, что даже привлечение иностранной рабочей силы не покрывает 
текущей потребности работодателей в кадрах. К примеру, в Амурской области в сентябре 
2018 года потребность работодателей в работниках составляла 65, 9 тыс. человек, при 
этом число безработных в регионе в этот же период составило 10,1 человек. Число 
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работников, привлекаемых по квотам в 2019 году,  составило 28,8 тыс. человек226. Таким 
образом, даже с учетом трудоустройства всех безработных и иностранных мигрантов по 
квотам, потребность работодателей все равно не удовлетворяется. Россия и Китай 
обладают большим потенциалом сотрудничества в сфере трудовой миграции, поскольку 
на Дальнем Востоке существует недостаток рабочих рук, а в Китае – ее избыток.  
Китайские трудовые мигранты уже занимают важное место в экономической жизни 
всей России, а в особенности Дальнего Востока.  Они выполняют малопривлекательную 
для местного населения и низкооплачиваемую работу, восполняя нехватку трудовых 
ресурсов. А китайские предприниматели уплачивают налоги, создают рабочие места, 
приобретают на местных рынках товары производственного назначения 227 . 
Необходимость, а в некоторых случаях даже незаменимость китайских трудовых 
мигрантов показал введенный с 20 февраля 2020 года запрет на въезд граждан КНР из-за 
вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Как отмечают эксперты, 
данный запрет не сильно повлияет на российскую экономику в целом, однако может 
оказать серьезное воздействие на хозяйственную деятельность в некоторых регионах 
Дальнего Востока228. Так, запрет на въезд китайских рабочих может негативно сказаться  
на сельскохозяйственной промышленности Дальнего Востока. Некоторые крупные 
российско-китайские проекты приостановили свою работу, что ставит под угрозу 
инвестиционный климат в регионе. Ощущается нехватка рабочих и в строительном 
секторе229 .  
Несмотря на то, что в регионах Дальнего Востока существует острая потребность в 
иностранной рабочей силе, в том числе и в китайской, в последние годы эксперты говорят 
об уменьшении потока китайских трудовых мигрантов в Россию.  Китай давно перестал 
быть  главным источником рабочей силы на Дальнем Востоке, сейчас ее поставляют в 
основном страны СНГ и ЕАЭС230. Причиной снижения потока трудовых мигрантов из 
КНР стало падение курса рубля в 2014 году, после чего средние заработные платы в 
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России стали ниже, чем в Китае. Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и 
медицинской географии Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев 
так комментирует сложившуюся ситуацию: «Сегодня китайцы к нам уже не поедут. Если 
в 1960 году средний уровень зарплат в КНР составлял $10-12, то сегодня он переваливает 
за $600, и эта цифра стала стремительно расти после 2000 года. В строительстве, где 
сегодня китайский рабочий получает от $1-1,5 тыс., какой российский работодатель 
обеспечит этот уровень дохода? »231 
Тем временем российское правительство последовательно проводит курс на 
ограничение внешней миграции. Число квот на выдачу разрешений на работу с каждым 
годом уменьшается. Если в 2015 году было выдано квот на выдачу разрешений на работу 
для более 275 тысяч мигрантов, то в 2020 году квота составила 104 993 человека232 . 
Правительство также ежегодно устанавливает предельную долю трудовых мигрантов  на 
предприятиях в определенных отраслях экономики, в частности, в строительстве, 
овощеводстве, сфере транспорта и торговле 233 . Также повысились пошлины на 
оформление иностранных граждан на работу234 . Для всех иностранных мигрантов с 1 
января 2015 года для получения разрешения на работу или патента, разрешения на 
временное проживание или вида на жительство стало обязательным сдать экзамен и 
получить сертификат о владении русским языком, историей России и основами 
законодательства РФ. Тестирование платное, его стоимость составляет примерно 5 000 
рублей, что для многих иностранных мигрантов является значительной суммой. 
Вступление в силу закона об обязательной сдаче экзамена по русскому языку, истории 
России и российскому законодательству китайскими специалистами оценивалось 
неоднозначно. Китайская исследовательница Хань Цюаньхуэй считает подобные 
требования российского законодательства к китайским мигрантам, которые в основном 
заняты в строительстве и в сельском хозяйстве, слишком завышенными 235 .  Другая 
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китайская исследовательница, Ван И, полагает, что хотя китайцы в основном занимаются 
мелкой розничной торговлей либо заняты в строительстве и в сельском хозяйстве, и им не 
требуется знание русского языка на высоком уровне, однако,  граждане КНР должны 
знать русский язык и российское законодательство, чтобы лучше интегрироваться в 
общество236.  
Проводимая российским правительством политика сдерживания внешней 
миграции не устраивает китайскую сторону. Она постоянно указывает, что 
правительственные квоты на привлечение китайских трудовых мигрантов занижены. 
Кроме того, плата за оформление и получение въездных документов для иностранного 
работника слишком высокая237. Поэтому как китайские, так и русские предприниматели, 
несмотря на серьезные штрафы за  нелегальное использование иностранной рабочей силы, 
зачастую отказываются соблюдать требования российского законодательства и  нанимают 
иностранных работников нелегально. Например, в Амурской области с 2011 года 
действует нулевая квота на привлечение граждан КНР к работе сельском хозяйстве, т.е. 
официально их принимать на работу нельзя. Однако предприниматели находят способы, 
как нанять на работу китайского мигранта. Некоторые оформляли квоту на два региона, а 
были и те, кто привлекал крестьян как высококвалифицированную рабочую силу. Помимо 
этого, часть китайцев работала вовсе без разрешительных документов. По оценке одного 
из фермеров Амурской области, подобным образом в регионе работали около 1000 
нелегальных мигрантов из КНР238.  
Политика сдерживания внешней миграции обусловлена двумя основными 
мотивами. Во-первых, стремление решить проблему занятости россиян и обеспечить им 
преимущества в трудоустройстве. Во-вторых, желание за счет сборов за разрешительные 
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документы, НДФЛ в 30% за трудоустроенного нерезидента увеличить доходы в бюджет239. 
Кроме того, одним из факторов, влияющих на проведение Россией ограничительной 
миграционной политики, является обеспокоенность центральных органов власти по 
поводу так называемой «китайской угрозы» 240  из-за существующей диспропорции 
населения Дальнего Востока и Северо-Восточных провинций Китая и автономного района 
Внутренняя Монголия. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения 
в регионах Дальневосточного федерального округа составляла около  8,2 млн. человек при 
плотности населения 1,2 чел/кв. км. Численность населения вышеупомянутых территорий 
Китая составляет около 133,7 млн. человек при плотности населения 68,5 чел/кв.км. 
Кроме того, в 2015 году правительство КНР отменило действовавшие с 1979 года 
ограничения на рождение второго ребенка. Это дает основания для опасений, что 
численность населения Китая продолжит расти.  Все это, по мнению российских властей, 
создает  потенциальную угрозу демографического давления с китайской стороны. 
Косвенное влияние на подогревание подобных настроений оказывает растущая военно-
политическая и экономическая мощь Китая, а также потребность Китая в природных 
ресурсах Дальнего Востока.   
Китайский эксперт Ван Гохун считает, что угроза китайской экспансии и 
вытеснения России с Дальнего Востока не является реальной, а подобные заявления 
основываются лишь на арифметическом соотношении численности населения на 
приграничных территориях без учета реальных экономических и политических интересов 
России и Китая. По его мнению, «речь идет всего лишь о потенциальных возможностях, а 
не о действительной демографической политике китайского руководства» 241 . И хотя 
правительство КНР поощряет экспорт рабочей силы за границу, а в Северо-Восточных 
провинциях Китая существует проблема безработицы, однако в последние годы Китай 
столкнулся с серьезным вызовом в виде нехватки рабочей силы из-за старения населения 
и сокращения доли трудоспособного населения242.  Кроме того, основной поток китайской 
миграции приходится на страны Юго-Восточной Азии. По официальным данным, на 
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сегодняшний день  численность зарубежной китайской диаспоры в мире составляет 60 
млн. человек,243 при этом  большая часть диаспоры сосредоточена в Юго-Восточной Азии 
(примерно 83 %  от общего числа). Оставшиеся 17% проживают в основном в развитых 
странах Европы, Азия и Северной Америки. Нынешние потоки миграции из Китая 
оказывают значительное влияние, прежде всего, на те страны Юго-Восточной Азии, где 
китайские диаспоры относительно немногочисленны, такие как Лаос, Камбоджа, Мьянма. 
Миграция китайцев в эти страны увеличивается по мере роста экономического  
сотрудничества между ними и Китаем 244 .  В свою очередь, как уже неоднократно 
отмечалось, миграция из Китая в Россию носит временный характер. Желающих остаться 
в России на ПМЖ немного, а студенты из Китая после получения образования стремятся 
вернуться на родину. По мнению Ван Гохуна, реальная угроза китайской 
демографической экспансии может возникнуть, если комплексный социально-
экономический и демографический кризис перекинется с Дальнего Востока на всю 
Россию, радикально ослабит центральную власть и вызовет во всей стране процесс 
внутренней дезинтеграции 245 . А.Г.Ларин полагает, что в последнее время на фоне 
уменьшения численности китайских мигрантов, ухудшения отношений с Украиной и 
странами Запада, а также примирение рядовых российских граждан с тем, что 
деятельность китайских мигрантов необходима, тезис о «китайской демографической 
угрозе» ушел  далеко на задний план246. Однако, по нашему мнению, подобные опасения 
полностью не исчезнут и периодически будут давать о себе знать. Доказательством этого 
является реакция депутатов на опубликование федерального закона «О территориях 
опережающего развития». Поэтому, рассматривая перспективы привлечения в Россию 
трудовых мигрантов из Китая, нельзя не принимать этот фактор в расчет.  
В условиях дефицита собственной рабочей силы, российское правительство 
проводит  довольно противоречивую политику в отношении мигрантов. Описанные выше 
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ограничительные меры не только усугубляют проблему нелегальной миграции, но и 
создают дополнительные трудности для российских и китайских предпринимателей в 
сфере малого и среднего бизнеса, ухудшая и без того неблагоприятный инвестиционный 
климат в стране247. Региональные и федеральные власти уделяют значительное внимание 
крупным инвестиционным проектам, поэтому для них действует упрощенный порядок 
привлечения на работу иностранной рабочей силы. А между тем, именно деятельность 
малого и среднего бизнес в первую очередь способствует решению хозяйственных 
проблем населения. Поэтому в настоящее время обойтись без китайских мигрантов Россия, 
а в особенности дальневосточные регионы, не смогут.  
Несмотря на ряд факторов, препятствующих привлечению в Россию трудовых 
мигрантов из Китая, в ближайшей перспективе можно надеяться либо на сохранение 
нынешних масштабов трудовой миграции из КНР, либо на  незначительное увеличение 
потока мигрантов. Во-первых, несмотря на старение населения и потребность самого 
Китая в рабочих руках, в КНР  все еще есть значительный миграционный потенциал, в 
особенности в Северо-Восточных провинциях, где число безработных составляет 8 млн. 
человек. Во-вторых,  в некоторых провинциях Китая уровень жизни населения по-
прежнему невысок и, несмотря на снижение  заработных плат в России, китайцы будут 
продолжать эмигрировать за рубеж в поисках заработка.  В-третьих, в 2015 году был дан 
старт процессу сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
шелкового пути, что предполагает дальнейшее расширение экономического 
сотрудничества России и Китая, увеличение количества совместных проектов, в 
особенности в сфере производства сельхоз продукции.  Осуществление этих планов 
обуславливает необходимость привлечение дополнительных трудовых ресурсов из Китая, 
поэтому, вероятно, объем миграции из Китая возрастет 248 . Однако значительное 
увеличение притока китайских мигрантов может произойти, если представители ЕАЭС и 
КНР смогут  договориться о создании общей зоны свободной торговли, пункт о которой 
зафиксирован в Совместном заявлении о сотрудничестве по сопряжению строительства 
ЕАЭС и ЭПШП249. Однако в Совместном заявлении цель создания ЗСТ рассматривается 
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как долгосрочная, поэтому в ближайшее время ожидать резкого увеличения масштабов 
китайской миграции не стоит.  
В настоящее время значительно сократить поток китайской миграции, а тем более 
отказаться от привлечения трудовых ресурсов из Китая представляется невозможным. 
Поэтому дальнейшие перспективы увеличения миграционного потока из КНР во многом 
зависят от миграционной политики российского правительства, а также от экономической 
обстановки в России. В октябре 2018 года Владимир Путин подписал указ «О Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы». 
Новая Концепция отражает понимание важной роли иностранной миграции в качестве 
дополнительных трудовых ресурсов. Поэтому в числе основных направлений 
миграционной политики в ней указываются «повышение эффективности мер 
регулирования численности привлекаемых иностранных работников, в том числе исходя 
из реальной ситуации на российском рынке труда и тенденций ее изменения с учетом 
потребностей экономики Российской Федерации и интересов ее граждан» и «развитие 
механизмов организованного привлечения иностранных работников» 250 . Однако в 
Перечне поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной 
политики на 2019–2025 годы не названы конкретные меры и механизмы, призванные 
регулировать трудовую миграцию иностранных граждан, прибывающих в Россию в 
визовом порядке, к которым относятся и китайские граждане251. Это ставит под сомнение 
реализацию указанных выше направлений миграционной политики, а также говорит о том, 
что для некоторых категорий иностранных трудовых мигрантов будет проводиться 
прежняя миграционная политика.   
Как отмечалось выше, охранительно-запретительный характер миграционной 
политики России влияет на рост нелегальной занятости трудовых мигрантов из Китая. 
Ужесточение мер регулирования ведет к еще большему увеличению ее масштабов. На 
наш взгляд, стоит облегчить процедуру привлечения иностранной рабочей силы для 
представителей малого и среднего бизнеса путем установления умеренных пошлин на 
оформление въездных и разрешительных документов для работника, а при определении 
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количества квот исходить из реальной необходимости привлечения в определенную сферу 
иностранных работников.  
Кроме того, стоит активизировать работу по развитию российско-китайского 
сотрудничества в сфере импорта рабочей силы.  Для этого, по мнению Ван Гохуна, 
следует укрепить взаимное доверие органов  государственной власти разных уровней и 
усилить контроль над миграцией с обеих сторон252. Меры по контролю должны в первую 
очередь касаться поддержания демографического баланса в приграничных регионах 
Дальнего Востока и Северо-Восточных провинциях Китая. С китайской стороны стоит 
принять меры по равномерному распределению потоков трудовых мигрантов из Северо-
Восточных территорий. С российской стороны необходимо создавать условия для 
естественного прироста населения на Дальнем Востоке и активизации внутренней 
миграции путем инвестиций в социально-экономическое развитие территорий 
Дальневосточного федерального округа 253 .  Таким образом, оптимизировать 
миграционные потоки из Китая можно путем проведения сбалансированной 
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В последние годы вопросы миграции населения вызывают повышенный интерес у 
исследователей. Однако с момента начала изучения данного явления и до настоящего 
времени не удалось вывести такого определения понятия «миграция населения», которое 
бы признавалось большинством специалистов. Сущность понятия  «миграция населения» 
заключается в пространственном перемещении населения. Однако не каждое 
территориальное перемещение населения следует считать миграцией. Определение 
данного понятия, выведенное Л.Л. Рыбаковским, помогло нам установить, какие 
передвижения считаются миграцией и позволило заключить, что перемещения китайских 
граждан в Россию являются миграцией.  Миграция отличается большим разнообразием 
различных видов перемещений и для того, чтобы идентифицировать  различные 
проявления миграции, необходимо ее классифицировать. Классификация миграции, 
приведенная в данной работе, позволила нам охарактеризовать китайскую миграцию в 
Россию и выделить основные миграционные потоки.   
Активизация миграции населения из Китая в Россию началась после распада СССР. 
Однако поскольку граница была закрыта в течение многих лет, то на начальном этапе не 
было практически никакого регулирования и контроля над миграционными потоками. Это 
привело к всплеску нелегальной миграции из Китая в Россию, что побудило российское 
правительство начать деятельность по управлению потоками китайских мигрантов.  
Переход России с 1994 года  к более жесткому регулированию миграции способствовал 
некоторому уменьшению интенсивности миграционных потоков из Китая.   
На сегодняшний день Россия и Китай имеют внушительную нормативно-правовую 
базу, которая призвана регулировать потоки трудовой, приграничной, туристической и 
коммерческой миграции. Совместная рабочая группа по вопросам миграции, созданная в 
2006 году, зарекомендовала себя как довольно эффективный инструмент для 
совершенствования нормативно-правовой базы регулирования миграции. Одним из 
главных достижений в области регулирования миграции можно считать подписание в 
2013 году Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и включения в 
него положений о реадмиссии. Однако существует ряд проблем, которые до сих пор не 
решены. К примеру, соглашения 1998 и 1999 гг. об  упрощенном пропуске российских и 
китайских граждан в торговые комплексы, действующие в районе российско-китайской 
государственной границы, на деле не выполняются. Соглашение 2000 года о временном 
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трудоустройстве граждан КНР в РФ носит общий характер и не регулирует такие вопросы, 
как число квот на китайских мигрантов и их равномерное распределение по территории 
России. Безвизовый режим действует только для туристических групп, а индивидуальные 
туристы сталкиваются с трудностями в получении визы, что, безусловно, ограничивает 
потенциал китайской туристической миграции. В связи с этим России и Китаю 
необходимо развивать дальнейшее сотрудничество в области регулирования миграции, 
чтобы эффективно использовать ее потенциал.  
Прошло почти три десятилетия с момента начала интенсивных миграционных 
обменов между Россией и Китаем, но до сих пор численность китайских мигрантов в 
нашей стране не установлена. Основываясь на данных о различных видах миграционных 
потоков, крупнейшие российские исследователи миграции населения из Китая в Россию 
оценили примерную численность китайских мигрантов в 400 000 человек. Несмотря на то, 
что число въездов из КНР в Россию с каждым годом увеличивается, большую часть 
миграционного потока из Китая составляют туристы. В то же время китайцев, 
проживающих в России на длительной основе либо получивших российское гражданство, 
совсем немного. В основном мигранты приезжают на временной основе с целью 
трудоустройства или  ведения бизнеса. Коммерческая миграция стала набирать обороты в 
начале 1990-х гг. Сначала это была стихийная челночная миграция, затем она приобрела 
организованный характер. Несмотря на серьезный удар по деятельности китайских 
торговцев, который нанесли запрет на торговлю иностранцев и постепенное закрытие 
рынков, они сумели адаптироваться к новым условиям и продолжают вести бизнес.  
Однако их численность заметно сократилась и продолжает сокращаться на фоне 
неблагоприятной экономической обстановки в России. Труд китайских мигрантов 
используется в строительстве, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, 
обрабатывающей промышленности и добыче полезных ископаемых. 
Сельскохозяйственные мигранты играют особо значительную роль в экономике Дальнего 
Востока и Сибири. Они необходимы для поддержания сельскохозяйственного 
производства в регионе на оптимальном уровне, поскольку в селах и деревнях, где в 
основном сосредоточена сельскохозяйственная деятельность, не хватает местной рабочей 
силы. Наряду с пользой от привлечения китайских рабочих и сдачи сельскохозяйственной 
земли в аренду китайским фермерам, российское сельское хозяйство также подвергается 
угрозе с их стороны. Речь идет об использовании в сельском хозяйстве китайскими 
фермерами различных химических веществ для ускорения созревания урожая, борьбы с 
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сорняками и вредителями, которые разрушают плодородие почвы и попадают в 
сельхозпродукцию. К сожалению, несмотря на многочисленные проверки китайских 
фермеров со стороны надзорных органов, они продолжают вести свою деятельность с 
использованием запрещенных ядохимикатов. Поскольку введение запрета на деятельность 
китайских фермеров в существующей ситуации невозможно, то российские власти 
должны разработать эффективные механизмы борьбы с подобными нарушениями. 
Необходимо обсудить этот вопрос с китайской стороной, поскольку часть выращиваемой 
на Дальнем Востоке продукции поставляется в Китай.  
Одним из перспективных направлений миграции из КНР в Россию является 
образовательная миграция. В настоящее время в Китае ощущается дефицит 
квалифицированных кадров, потому правительство КНР поощряет получение 
китайскими гражданами образования за границей. Число китайских студентов в 
российских вузах непрерывно растет и в настоящее время достигает около 30 тыс. человек. 
На дальнейшее увеличение потока образовательной миграции из Китая в Россию 
значительное влияние оказывает российско-китайское сотрудничество в сфере 
образования на уровне правительств, а также взаимодействие  китайских и российских 
университетов.  Однако, несмотря на углубляющееся образовательное сотрудничество и 
увеличение потока китайских студентов, Россия не является предпочтительным 
направлением образовательной миграции из Китая. Китайские студенты по-прежнему 
стремятся получить образование в США, Австралии, Канаде, Великобритании, Германии 
и Японии. На выбор китайскими студентами российских вузов влияет доступная 
стоимость обучения; расширение экономических и политических связей Китая  и 
России, которое открывает большие возможности трудоустройства; невысокие 
требования для поступления в университет. Однако привлекательность российских 
вузов по сравнению с американскими и европейскими по-прежнему остается низкой. На 
это влияет ряд факторов. Во-первых, отставание России от темпов научно-технического 
прогресса, чем обусловлена невысокая привлекательность научно-технических и 
естественно-научных дисциплин. Во-вторых, преимуществом американского и 
европейского образования являются более высокие гарантии трудоустройства 
выпускников. Кроме того, китайские выпускники не видят Россию как место 
профессиональной реализации и после получения образования в большинстве своем 
предпочитают возвращаться в Китай. Этому способствует проводимая правительством 
КНР политика, направленная на привлечение своих граждан, получивших образование 
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за рубежом, и более благоприятная обстановка на китайском рынке труда. В 
краткосрочной перспективе на увеличение потока образовательной миграции из Китая 
могла бы повлиять ограничительная иммиграционная политика США, Австралии и 
Великобритании по отношению к китайским студентам. Однако для значительного 
увеличения масштабов китайской образовательной миграции необходимо принять меры 
по повышению привлекательности для китайских студентов инженерных, технических 
и естественнонаучных специальностей, а также стоит уделить серьезное внимание 
улучшению перспектив трудоустройства выпускников в России.       
Переход к новому внешнеполитическому курсу обусловил интенсификацию 
инвестиционной миграции из Китая. Ожидается, что вслед за увеличением потоков 
китайского капитала будут нарастать и масштабы трудовой миграции из Китая в 
Россию. И Россия, и Китай заинтересованы в стабилизации потока китайской трудовой 
миграции. России необходима рабочая сила для осуществления крупных 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в рамках ТОР и Свободного порта 
Владивосток, а также для поддержания привычного уровня жизни населения Дальнего 
Востока и  Сибири, поскольку китайские трудовые мигранты уже прочно закрепились в 
экономической жизни данных регионов. Кроме того, объявленное в 2015 году 
сопряжение ЕАЭС и ЭПШП также может оказать значительное влияние на увеличение 
потоков миграции. Но это произойдет только в случае успешной реализации этой 
инициативы.  
Существует ряд факторов, которые влияют на уменьшение потока китайской 
трудовой миграции. К ним относятся ограничительная миграционная политика России 
по отношению к иностранным трудовым мигрантам,  снижение уровня заработных  
плат в России, нарастающие потребности самого Китая в трудовых ресурсах ввиду 
старения населения, а также большая с точки зрения китайских мигрантов 
привлекательность стран Юго-Восточной Азии и развитых стран Запада. Данные 
факторы препятствуют эффективному использованию потенциала китайской трудовой 
миграции. Российскому правительству стоит пересмотреть политику регулирования 
внешней миграции, учитывая потребность регионов в иностранной рабочей силе. Кроме 
того, России необходимо расширить сотрудничество с Китаем в области поддержания 
демографического баланса в приграничных регионах, а также продолжать проводить 
меры по снижению оттока населения из регионов Сибири и Дальнего Востока.  Так  
удастся оптимизировать миграционные потоки из Китая и нивелировать опасения 
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«китайской демографической угрозы», которая препятствует нормальному российско-
китайскому миграционному сотрудничеству, но и вносит напряжение в отношения между 
Россией и Китаем.   
Таким образом, миграция населения из Китая в Россию обладает значительным 
потенциалом, однако вследствие приведенных выше факторов этот потенциал 
используется неэффективно. На наш взгляд в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
можно ожидать незначительного увеличения потоков образовательной и трудовой 
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Приложение 1  
Структура миграционного потока из Китая в Россию по целям въезда в 2018-2019 гг. 























по целям въезда 
от общего числа 
въехавших 
граждан КНР в 
2019 г., % 
Итого по целям въезда 2030319 100 2257039 100 
деловая 362150 17,8 321846 14,3 
туризм 1256515 61,9 1493237 66,2 
частная 227952 11,2 104834 4,6 
переезд на постоянное место 
жительства 
0 0 0 0 
транзит 3080 0,15 2264 0,10 
обслуживающий персонал 
транспортных средств 
180622 8,9 190043 8,4 
работа - - 93066 4,1 
учеба - - 51749 2,2 
 
Составлено по источникам: Численность и миграция населения Российской Федерации 
в 2018 году: статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. 
Росстат, 2019. – М., 2019. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b19_107/Main.htm  (дата обращения 
15.02.2020); Въезд иностранных  граждан в РФ// Единая межведомственная 
информационно-статистическая система (ЕМИСС). - URL: https://fedstat.ru/indicator/38479 









Основные показатели постоянной миграции между Россией и Китаем в 2010-2018 гг. по 
данным Росстата 
 
Составлено по источникам: Численность и миграция населения Российской Федерации 
в 2010 году: статистический бюллетень/Федеральная служба государственной статистики. 
Росстат, 2011. – М., 2011. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b11_107/Main.htm (дата обращения 
15.02.2020); Численность и миграция населения Российской Федерации в 2011 году:  
статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 
2012. – М., 2012. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b12_107/Main.htm  (дата обращения 
15.02.2020); Численность и миграция населения Российской Федерации в 2012 году:  
статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 
2013. – М., 2013. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b13_107/Main.htm  (дата обращения 
15.02.2020); Численность и миграция населения Российской Федерации в 2013 году: 
статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 
2014. – М., 2014. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b14_107/Main.htm  (дата обращения 
15.02.2020); Численность и миграция населения Российской Федерации в 2014 году: 
статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 
2015. – М., 2015. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b15_107/Main.htm  (дата обращения 
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статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 
2016. – М., 2016. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b16_107/Main.htm  (дата обращения 
15.02.2020); Численность и миграция населения Российской Федерации в 2016 году: 
статистический бюллетень /Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Число прибывших, человек 1380 7063 8547 8149 10561 9043 8027 8237 7067 
Число выбывших, человек 248 507 4358 7527 8606 9821 8837 7600 7544 
Миграционный прирост, 
человек 
1132 6556 4189 622 1955 -778 -810 637 -477 
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2017. – М., 2017. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/b17_107/Main.htm  (дата обращения 
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15.02.2020); Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году: 
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Численность иностранных  граждан,  осуществляющих трудовую деятельность в России 
на основе разрешения на работу  в 2010-2018 гг. (тыс. человек) 
 
Составлено по источникам:  Труд и занятость в  России. 2015: статистический 
сборник/Федеральная служба государственной статистики. Росстат, 2015. Ред.К. Лайкам. - 
M., 2015. - с. 176. - URL:  https://gks.ru/bgd/regl/B15_36/Main.htm  (дата обращения 
15.02.2020); Труд и занятость в  России. 2017: статистический сборник/Федеральная 
служба государственной статистики. Росстат, 2017. Ред.К. Лайкам. - M., 2017. - с. 156. - 
URL:  https://gks.ru/bgd/regl/B17_36/Main.htm  (дата обращения 15.02.2020); Труд и 
занятость в  России. 2019: статистический сборник/Федеральная служба государственной 
статистики. Росстат, 2019. Ред.К. Лайкам. - M., 2019. - с. 79. - URL:  






 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего 1640,8 1027,9 1148,7 1111,5 1043,8 182,4 143,9 114,9 93,2 
из стран дальнего 
зарубежья 
392,0 140,2 161,3 155,8 166,4 137,9 110,2 90,5 74,2 
КНР 186,5 69,5 76,9 71,3 71,7 49,4 40,5 34,4 37,4 
Доля китайских 
трудовых 
мигрантов  от всех 
иностранных 
работников, % 







47,6 49,6 47,7 45,8 43,1 35,8 36,8 38,0 50,4 
100 
 
Приложение 4.  
Распределение этнических китайцев по федеральным округам по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г. 
 
Составлено по источникам: Сводные итоги Всероссийской переписи населения 
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Доля от общего числа 
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Регионы, лидирующие по численности привлекаемых трудовых мигрантов из Китая  в 
2019 году 
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иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 
2019 год» // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: 









































Отраслевая структура занятости китайских трудовых мигрантов в России в 2019 г. 
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